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Resumen 
El presente trabajo de investigación denominado “Programa de autoestima y 
desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de segundo de primaria de una 
institución educativa Ascope-2019” se ha realizado con el objetivo de determinar 
que la aplicación del programa de autoestima mejora las habilidades sociales de 
los estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa N°80020 
“Santa Rosa de Lima”, Ascope - 2019. 
La población estuvo conformada por 57 estudiantes, siendo la muestra de 38 
seleccionados por conveniencia. El estudio es de tipo experimental, con diseño 
cuasi-experimental. Como método de investigación se utilizó el método cuantitativo. 
Para la recolección y contrastación de datos se aplicó la Escala de Habilidades 
Sociales de A. Goldstein & col. 1978. 
Los resultados arrojaron que el programa de autoestima mejora las habilidades 
sociales de los estudiantes del segundo grado, por cuanto en el pre test el 75% de 
los estudiantes tienen un nivel bajo en habilidades sociales y el 25% presentan un 
nivel medio en habilidades sociales, en el nivel alto no se halla ningún estudiante; 
luego de aplicada la propuesta en el post test el 81% de los estudiantes se 
encuentran en el nivel alto y el 19% se ubican en el nivel medio de habilidades 
sociales, en el nivel bajo de habilidades sociales no se sitúa ningún estudiante. De 
acuerdo a la prueba de hipótesis se concluye que existe una influencia altamente 
significativa del programa de autoestima en la mejora del nivel de habilidades 
sociales.  
Palabras clave: Programa, Autoestima, Habilidades Sociales, Dimensión, Básicas, 
Avanzadas, Relacionadas, Sentimientos, Alternativas, Agresión. 
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Abstract 
The present research work called “self-esteem program and development of social 
skills in second grade students of an educational institution Ascope- 2019”. Is done 
with the aim of determining whether the application self-esteem training program 
develops the social skills of second grade elementary students of educational 
institution n° 80020 “Santa Rosa de Lima” Ascope 2019”. The population was made 
up of 57 students, the sample being 38 of them selected through intentional non-
probabilistic sampling or by convenience. The study is of an experimental type with 
a quasi- experimental design. The quantitative method was used as research 
method, and the statistical rank test with Wilcoxon sign was used to verify the 
hypotheses. For data collection, the social skills scale of a Goldstein & col. 1978.   
The results showed that the self-esteem program develops the social skills of 
second grade students, because in the pre-test 75% of students have a low level in 
social skills and 25% have a medium level in social skills. In the low level there are 
no students, after applying the proposal in the posttest 81% of students are in the 
high level and 19% are in the medium level of social skills, in the low level of social 
skills there is no students. According to the hypothesis test, it is concluded that there 
is a highly significant influence of the self-esteem program in the development of 
social skills. 
Keywords: Program, Self-esteem, Social Skills, Basic, Dimension, Advanced, 
Related, Feelings, Alternative, Aggression. 
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I. INTRODUCCIÓN
En el ámbito internacional el gran desarrollo y avance en el estudio de la 
autoestima ha trascendido desde el ámbito de la salud mental hasta el ámbito 
del sector pedagógico, el éxito en el trabajo y las relaciones sociales. Tan es 
así que, hoy en día, la autoestima alcanza una trascendental relevancia por su 
estrecha relación e influencia en el aspecto laboral, familiar y emocional 
(estados anímicos). Además, se relaciona con la responsabilidad, el 
entusiasmo, la tolerancia y la frustración. Características que nuestra sociedad, 
hoy en día, acusa como carentes en gran parte, evidenciando una alarmante 
existencia de altos índices de habitantes en el orbe con una baja autoestima, 
producto de una inadecuada formación en el hogar o en la escuela, dejando 
evidenciar las nefastas consecuencias que ello conlleva en la vida social de las 
personas: Hogares disfuncionales, violencia, conflictos, mediocridad laboral, 
etc. 
 Por otro lado, las habilidades sociales según Adrian Furnhan (1 992) son las 
capacidades utilizadas para establecer una relación en un plano interpersonal 
y estas deben colmar plenamente los requerimientos de comunicación entre las 
personas y, paralelamente, deben coberturar las demandas de la sociedad. 
(Medina Anzano, Silvia. Habilidades Sociales y Ceguera. US.1996). Entre las 
habilidades sociales destacan, la escucha activa, asertividad y empatía, 
mismas que se están perdiendo día a día, ya sea como consecuencia de una 
inadecuada educación en el seno familiar o de los constantes avances 
tecnológicos en las tecnologías y medios de comunicación, cuyo abuso 
cotidiano aísla socialmente al hombre, convirtiéndolo en una especie de “autista 
tecnológico “de quien solamente emanan monosílabos y algunas palabras 
aisladas. 
Contextualmente hablando, en todo el mundo, la escuela es el segundo 
escenario en el que la persona forma su amor propio y, fundamentalmente, es 
ya en el claustro escolar donde se consolida y fortalece este trascendental 
rasgo de la personalidad, el mismo que va a permitirle poder establecer 
relaciones sociales positivas con sus pares en el aula y, años más tarde, en el 
seno social. En consecuencia, la preocupación consensuada de la sociedad 
internacional por elevarla autoestima en los niños y lograr desarrollar 
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adecuadamente las habilidades sociales como un paliativo, sino panacea, 
frente a la incontenible ola delincuencial, por ejemplo, que asfixia sin 
discriminación a todas las naciones es algo irrefutable. Los estudios al respecto 
que confirman esta apremiante necesidad son evidentes. 
Bandura y Walters, (1963; 1976 y 1986) señalan que las habilidades para 
relacionarse socialmente se basan en la teoría del aprendizaje social y son 
determinantes para nuestro éxito a fracaso social. Según Kelly, (1987) las 
habilidades sociales no son heredadas sino son adquiridas en el seno social, a 
través de reforzamientos, experiencias, retroalimentación personal y desarrollo 
de expectativas cognitivas respecto a las situaciones interpersonales. 
En el contexto nacional, con las peculiaridades típicas del Perú como un país 
tercermundista, se hace patente la existencia de una crisis en habilidades 
sociales y la existencia de unos niveles pobres de autoestima. Es por ello que 
también se han realizado estudios profundos al respecto. Tovar Urbina, 
Nathalie Fiorella.(2010) fue quien estableció, luego de serias investigaciones, 
que un número considerable de estudiantes presentan un índice de autoestima 
pobre en el aspecto social, lo que se tipifica por sentimientos de no aceptación 
y de falta de comprensión hacia los seres humanos de su entorno; dicho de otra 
manera,  muy pocas habilidades sociales como la escucha activa, empatía y 
asertividad en los vínculos entre seres humanos; peculiaridades que afectan 
grandemente en su forma y estándar de vida, alentando  la desatención 
corporal y psicosocial, colocando en peligro  su  ideal nivel de salud del niño o 
adolescente. 
En el fuero regional donde los niveles altos de delincuencia, pandillaje y 
sicariato son vergonzosamente alarmantes se investigó las habilidades 
sociales en base a talleres y su influencia en las habilidades sociales en 
general. Verde Loyola, Ruth (2014). Asimismo, Polo Valdez, Kelyn (2013) 
investigó como la autoestima es influida por las actitudes que presentan los 
padres de familia en el desarrollo integral de los niños con algún tipo de 
discapacidad. Estudios, que por desgracia caen en el vacio ante la indiferencia 
de las autoridades gubernamentales para dar solución educativa e integral al 




sociedad y de un bajo nivel de Autoestima en la mayoría de la población en el 
ámbito regional y nacional. 
Institucionalmente, en base a nuestra experiencia profesional en la práctica 
pedagógica en aula de la Institución Educativa 80020 “Santa Rosa de Lima” de 
Ascope, ubicada en una zona donde los asaltos, extorsión y asesinatos son 
parte ya de la caracterización del lugar; se ha podido evidenciar en los 
estudiantes del 2° grado del nivel primaria que acusan un serio aumento en los 
niveles de timidez, antipatía, agresividad, falta de asertividad y, en suma, de 
falta de socialización adecuada. Es decir, también con una evidente baja 
autoestima y con serios problemas de socialización con sus pares, enmarcado 
todo en una violencia incipiente que tiende a crecer y a fortalecer el entorno 
violento que circunda a la Institución Educativa, por lo que es perentorio revertir 
esta situación. 
Hoy en día, nuestra sociedad tiene en alta valía a las personas efectivas 
dentro de un entorno social. Cuanto más efectivas y exitosas sean nuestras 
relaciones interpersonales en todos los aspectos de nuestra vida estos 
favorecerán nuestro desarrollo personal y nuestra autorrealización. Por lo que 
se llega al siguiente problema de investigación: ¿En qué medida la aplicación 
de un programa de autoestima mejora el desarrollo de las habilidades sociales 
en estudiantes de segundo grado de primaria de una institución educativa de 
Ascope-2019? 
En este sentido, el presente estudio estuvo orientado a mejorar las 
habilidades sociales de los estudiantes por medio de la aplicación de un 
programa de autoestima, a fin de que puedan desarrollar el sentido de 
pertenencia y de respeto dentro de la institución y así propiciar un ambiente de 
seguridad para su desarrollo a nivel pedagógico, familiar y social; a su vez, es 
importante señalar que también se busca la formación y la práctica de valores 
y conductas como la empatía, asertividad, escucha activa y la socialización a 
fin de que puedan desenvolverse de manera saludable en su entorno 
autónomamente. 
La presente investigación brinda contribuciones de índole teórico, puesto 
que efectúa un estudio de las diversas conceptualizaciones del programa de 




de estos conceptos a través del devenir del tiempo. Este estudio teórico permite 
identificar que habilidades de interacción social son desarrolladas por el 
programa de autoestima, aplicado en un plano fáctico. En un plano 
metodológico este trabajo investigativo orienta la metodología de trabajo 
principalmente en el papel del estudiante y del docente, así como sus 
directrices de ejecución. 
 El presente trabajo investigativo se justifica debido a que los resultados 
benefician a la institución educativa y a los miembros allegados a esta, tales 
como docentes, padres de familia, directivos e incluso la población estudiantil 
ya que la información recabada permitirá ahondar a mayor profundidad sobre 
los métodos con mayor efectividad para el desarrollo de las habilidades sociales 
en los estudiantes por medio de la aplicación del programa de autoestima para 
una mejor convivencia en la institución educativa, formando así estudiantes 
empáticos y asertivos en un clima de seguridad y basado en el respeto, así 
como en la promoción de valores fundamentales para la interacción social. 
El objetivo general de esta investigación es el siguiente: Demostrar si la 
aplicación del programa de autoestima mejora las habilidades sociales en los 
estudiantes de segundo grado de primaria en una institución educativa de 
Ascope-2019. 
Como objetivos específicos se tuvo los siguientes: Identificar el nivel de 
habilidades sociales, antes y después de la aplicación de un programa de 
autoestima, en los estudiantes de segundo grado de primaria en una institución 
educativa de Ascope-2019. Determinar si la aplicación de un programa de 
autoestima mejora las habilidades sociales básicas en los estudiantes de 
segundo grado de primaria en una institución educativa de Ascope-2019. 
Determinar si la aplicación de un programa de autoestima mejora las 
habilidades sociales avanzadas en los estudiantes de segundo grado de 
primaria en una institución educativa de Ascope-2019. Determinar si la 
aplicación de un programa de autoestima mejora las habilidades sociales 
relacionadas a los sentimientos en los estudiantes de segundo grado de 
primaria en una institución educativa de Ascope-2019. Determinar si la 




alternativas a la agresión en los estudiantes de segundo grado de primaria en 
una institución educativa de Ascope-2019. 
Entre las hipótesis de este estudio tenemos: 
Hi: La aplicación del programa de autoestima mejora las habilidades sociales     
en los estudiantes de segundo grado de primaria en una institución 
educativa de Ascope-2019. 
Ho: La aplicación del programa de autoestima no mejora las habilidades    
sociales en los estudiantes de segundo grado de primaria en una institución 





II. MARCO TEÓRICO 
Yapura (2015), Argentina, desarrollo una investigación para evidenciar la 
influencia que presentaba la baja autoestima en el rendimiento académico de 
los estudiantes de primaria  en Argentina, la investigación fue de tipo 
exploratoria, se utilizó una metodología cualitativa, siendo una investigación de 
campo con corte transversal, prospectivo. La población y muestra lo 
constituyeron 8 docentes y 2 directivos de las escuelas mencionadas. La autora 
expresa los siguientes resultados: La mayoría de los docentes aceptan que se 
evidencian conflictos de amor propio en los estudiantes y que estos influyen en 
el rendimiento escolar, sin embargo, ignoran los instrumentos para fortalecer o 
bien no poseen los medios para iniciar proyectos de mejora. Asimismo, los 
estudiantes manifiestan obstáculos para insertarse al bloque en el salón, son 
escolares que pasan inadvertidos y que nunca intervienen en las actividades 
por voluntad propia; de igual forma podemos considerar -paralelamente- estas 
otras conclusiones: La autoestima de los estudiantes condiciona directamente 
el aprendizaje, ya que la adquisición o construcción de sus aprendizajes están 
subordinados a sus actitudes básicas como la aceptación individual, la 
autenticidad y  la empatía; una autoestima positiva aumenta la seguridad y el 
triunfo académico, debido a que mientras exista una mayor autoestima habrá 
una mayor capacidad para poder enfrentar adversidades, para ser creativo y 
para lograr éxito en todo lo que se emprenda. De igual forma, los escolares con 
elevado amor propio se esfuerzan por conseguir un sobresaliente en sus 
calificativos como una forma de no nublar su autoestima. 
En Colombia, Oliveros y Gómez (2015) llevaron a cabo un estudio orientado 
a estudiar cuales eran las principales causas de la baja autoestima y su 
influencia en el rendmiento escolar en estudiantes de 1° grado y en qué medida, 
el juego cooperativo puede contribuir al fortalecimiento de la autoesima de los 
estudiantes. Desarrollaron un estudio cualitativo y la muestra lo constituyen 38 
estudiantes. Las autoras formulan, entre otras, los siguientes resultados: La 
inadecuada relación entre los docentes y los estudiantes (imposición de una 
fuerte disciplina) afectan sobremanera la construcción de una adecuada 
autoestima en ellos, causando serios problemas en su proceso de aprendizaje. 




negativamente en el desenvolvimiento de los estudiantes, de ahí la importancia 
de fomentar espacios que contribuyan a la socialización y la formación de 
valores y la estimulación del sentido de superación y competencia. 
Habiendo hecho la investigación respectiva y siendo escasa los trabajos de 
investigación internacionales- en países de habla hispana- sobre habilidades 
sociales se ha considerado a Martínez (2012), Argentina, cuyo objetivo fue 
investigar las propuestas de las docentes relacionadas al juego cooperativo 
para el desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes dentro de las 
actividades académicas del currículo escolar. El estudio fue de tipo cualitativo 
documental, con una muestra de 3 docentes. La autora formula, entre otras, los 
siguientes resultados: Las dinámicas de cooperación, por su forma estructural, 
brindan una gran eventualidad para desarrollar habilidades de permitan 
relacionarse socialmente. Asimismo, estas capacidades que permiten 
involucrarse socialmente se consiguen por medio de actividades vivenciales y 
donde ellos son partícipes de sus propios aprendizajes; no son innatas al ser 
humano. De igual manera, podemos considerar -paralelamente- estas  
conclusiones: Las dinámicas cooperativas desarrollan, profundamente, en los 
estudiantes las siguientes habilidades de relación social: Solidaridad, 
compañerismo, trabajo en grupo, escucha activa y respeto por lo que dice el 
compañero , así como comprensión del rol del compañero (empatía); los juegos 
cooperativos logran desarrollar, poco a poco, una escala axiológica en los 
estudiantes y los juegos cooperativos permiten facilitar en el estudiante  una 
mayor tolerancia al error evitando, así, posteriores frustraciones personales. 
De igual forma siendo escasos los trabajos de investigación internacionales- 
en países de habla hispana- sobre habilidades sociales se ha considerado a 
Mendoza (2014), Tumbes, Perú, cuya investigación estuvo orientada a 
establecer la relación entre la autoestima y el rendimiento académico de los 
estudiantes de 4° grado de primaria. Para ello desarrolló un estudio 
correlacional-descriptivo en una muestra de 94 estudiantes y con un nivel de 
confianza del 95% La autora formula, entre otras, los siguientes resultados: En 
este trabajo investigativo se halló que sí hay una relación importante entre 




Esto permite concluir que, a más amor propio, más rendimiento escolar. Por 
el contrario, un amor propio incorrecto ayuda a la autolimitación en el ámbito 
académico. Además, un estándar promedio de amor propio puede afectar en 
detrimento del accionar de sus habilidades y en lo referente a su salud psico-
biológica. 
De igual manera habiendo hecho la investigación respectiva y siendo escasa 
los trabajos de investigación internacionales- en países de habla hispana- sobre 
habilidades sociales se ha considerado a Camacho (2012), Lima, Perú, Tesis: 
“El Juego Cooperativo como Promotor de Habilidades Sociales en niñas de 5 
años”. Con los objetivos siguientes: Vincular el juego cooperativo con el 
desarrollo de habilidades sociales necesarias para la edad de 5 años, conocer 
qué habilidades sociales son necesarias en el juego cooperativo en estas niñas 
y conocer los resultados de la aplicación de un programa de juegos 
cooperativos orientados al desarrollo de habilidades sociales.  
La investigación fue de tipo descriptivo, con la técnica de la lista de cotejo 
aplicado antes y después de la aplicación del programa. La muestra estuvo 
compuesta por 16 niñas. La autora formula, entre otras, los siguientes 
resultados: La dinámica en cooperación otorga momentos a las estudiantes 
para factibilizar sus habilidades de integración social, de organización y 
enriquece aquellos estándares comunicativos de los interactuantes. En ese 
sentido, ella también concluye que a través del programa de dinámicas las 
habilidades más desarrolladas han aumentado de forma efectiva en el conjunto 
y que las dinámicas cooperativas mejoran las habilidades de integración social 
del conjunto de participantes, generando un ambiente óptimo en el salón. 
Asimismo, podemos considerar -paralelamente- esta otra conclusión: Los 
juegos cooperativos promocionan directamente en los estudiantes habilidades 
sociales, tales como: Cooperación, solidaridad, comprensión, aceptación de 
jerarquías, trabajo en equipo, respeto a las demás personas, apego, aceptación 
de normas, adquisición de conocimientos en grupo y sensibilización; debido al 
proceso socializador en que se ven envueltos los estudiantes al realizar estas 
dinámicas cooperativas. 
En esa misma línea, siendo escasos los trabajos de investigación 




creído conveniente tener en cuenta a Galarza (2012), Lima, Perú, cuya 
investigación estuvo orientada a determinar la relación que existe entre las 
habilidades y el clima social familiar de los estudiantes. Desarrolló un estudio 
con diseño experimental, en una muestra de 120 estudiantes. Concluyó que, 
casi todos los colegiales evidencian un estándar de habilidades de integración 
social con inclinación de la mitad a menos, lo cual promueve a que estos 
colegiales asuman comportamientos agresivos, no enfrenten correctamente 
sus situaciones problémicas, a poseer una precaria autoestima, no posean 
pertinentes  vínculos sociales, a nunca defender sus derechos con respeto, lo 
que entorpecerá la consecución de sus perspectivas o fines y con esto su 
accionar como agentes de transformación social.  
De diferente forma, la habilidad de integración social de amor propio que se 
ubica con una tasa porcentual media (65.27%) muy contrastable con el resto, 
notándose un índice muy alto sujeto a una incorrecta capacidad para asumir 
los problemas venideros, generando consecuencias nefastas sobre su 
comportamiento y vínculos sociopersonales. Asimismo, concluye que: Las 
habilidades sociales presentan un vínculo importante entre el estándar de 
habilidades de integración social y la atmósfera social en el seno de la familia 
en los estudiantes, al haber una relación correlativa estadista entre este par de 
elementos; lo que permite deducir que a mejor atmósfera social en el seno de 
la familia, mejor será el estándar de habilidades de integración social en los 
estudiantes. 
Huatay (2015), Trujillo, La Libertad, Perú, se centró en evaluar los efectos de 
la aplicación de un programa pedagógico para el desarrollo de habilidades 
sociales básicas en estudiantes de segundo de primaria. La investigación fue 
cuasi experimental con una muestra de 55 estudiantes. Los resultados 
obtenidos fueron un nivel de confiabilidad 0.754 excelente. Así mismo, en el pre 
test evidencio que el 82.1% se encontraba en un nivel regular de habilidades 
sociales, mientras que en el post test, el 71.4% se encontraba en el nivel 
excelente. A partir de ello llegó a la conclusión de que, la aplicación del 
programa “Viviendo en Armonía” tiene una influencia significativa en la mejora 




En vista de la carencia de trabajos de investigación sobre habilidades 
sociales se ha considerado a Verde (2014), Trujillo, La Libertad, Perú, llevó a 
cabo la aplicación de un programa de convivencia para el desarrollo de las 
habilidades sociales en estudiantes de primer grado de primaria. La 
investigación fue experimental y la muestra estuvo conformada por 21 
estudiantes. Concluyó que, después de la aplicación del taller, el nivel promedio 
de las habilidades sociales de los estudiantes se incrementó 
considerablemente, evidenciándose en una mayor capacidad y habilidades 
para socializar con los demás. 
Asimismo, bajo la misma premisa de escasa bibliografía actualizada sobre 
habilidades sociales es que se ha tomado a Alvarado, Castillo y Méndez (2014), 
Trujillo, La Libertad, Perú, cuyo estudio se centró en determinar la influencia de 
la aplicación de un programa de autoestima en el fortalecimiento del 
rendimiento escolar de los estudiantes de quinto de secundaria, para lo cual 
desarrolló una investigación pre experimental con método de diseño de 
contrastación de hipótesis y una muestra de 19 estudiantes. Los autores 
enuncian, entre otros, los resultados que se detallan a continuación: Al 
contrastar los estándares del pretest y postest se obtuvo que de un 0% subió a 
un 42.11% en el nivel Muy Bueno, de un 15.79% a un 57.89% en el nivel Bueno, 
de un 63.16% bajó a un 0% en el nivel Regular y de un 21.05% a un 0% en el 
nivel Malo. A partir del cual evidenció que la aplicación del programa fortalece 
el rendimiento escolar de los estudiantes principalmente en las áreas de 
formación personal y de relaciones humanas. 
Según Freud (1998) la autoestima es un rasgo fundamental de la 
personalidad y cuya existencia adecuada (autoestima alta) es imprescindible 
para afirmarse en la sociedad. Freud denomina a la autoestima como confianza 
en sí mismo y cuya carencia genera problemas en las relaciones sociales, así 
como inseguridad, indiferencia, duda sobre su aspecto físico, sentimiento de 
poco valor y convicción de ser menos inteligente que los demás.  
Por otro lado, Coopersmith (1967) define a la autoestima como el auto juicio 
valorativo que realiza una persona y que, inevitablemente, es proclive a 
mantenerse en el tiempo. Esta evaluación subjetiva se manifiesta en una actitud 




exitosa y con mucho valor o fracasado y sin ningún tipo de valía. Asimismo, 
enuncia las siguientes variables como fundamentales en el crecimiento del 
amor propio: Haber recibido aceptación y respeto de su entorno social que 
tienen significatividad para él, el histórico de sus triunfos y el sitial que tiene el 
sujeto en el seno social y la manera en que sus experiencias son decodificadas 
en función a la escala axiológica y metas que ostente la persona. 
Por su parte Peñaherrera (1997) sostiene que la autoestima es la opinión 
valorada que uno hace de sí mismo, la cual se va moldeando gradualmente 
desde el nacimiento hasta nuestro fallecimiento. Esta valoración propia 
responde directamente a la seguridad, amor y aliento que se ha recibido en sus 
círculo familiar, escolar, amical, laboral y social. Todo esto desencadenaría en 
esta opinión valorada o valoración positiva o negativa que la persona tiene de 
sí misma. 
Satir (2011) sostiene que la autoestima no solo es una definición, sino 
también un sentimiento y una actitud y está evidenciada por la conducta, por la 
forma o manera de comportarnos en la vida. Para Satir la autoestima es la 
capacidad de poder otorgarse un valor para poder considerarse con dignidad y 
amor. 
Según Branden (2009) la autoestima es la tendencia a pensar que uno es 
alguien competente, capaz de poder hacer frente a los retos fundamentales de 
la vida y ser, de esta manera, digno de alcanzar la felicidad.  
Shaffer, David y Kipp Katherine (2007) señalan que en función al crecimiento 
y desarrollo de los niños, estos van conociéndose en forma gradual y a formar 
juicios de valor sobre las facultades que piensan tener. Esta apreciación 
valorativa de uno o conciencia adopta el término de amor propio. En 
contraposición, los escolares con poco amor propio con frecuencia solo 
observan las debilidades e insuficiencias más que las fortalezas que 
posiblemente tengan. 
Para Neva (2009) tenemos que entender como una adecuada autoestima no 
el supuesto de ser competente en todo, sino de ser conscientes de las 





De igual manera, Maslow (1943), en su jerarquización de lo que necesita el 
ser humano, detalla la carencia de aprecio, que se ramifica en dos dimensiones, 
el aprecio que uno siente como persona (amor propio, seguridad, etc.), y el 
respeto y estima que se recepciona de los demás (reconocimiento, aceptación, 
etc.).  
Según Coopersmith (1967) hay tres escalas de amor propio (alta, media y 
baja).  
Autoestima alta: La persona presenta una elevada aceptación propia y de 
los de su entorno. Carece de miedo a no triunfar o a obstáculos posibles, por el 
contrario trata de conseguir posibles soluciones. Se integra socialmente de 
manera positiva, con sus amigos o compañeros de aula, está más preparado 
para obtener provecho de las posibilidades que surjan en su trayectoria, siente 
confianza de sus peculiares habilidades y posee confianza plena en sus 
decisiones, recibe de buen agrado las críticas. Posee la valía de adoptar 
peligros y encarar los tropiezos y derrotas como oportunidades para aprender 
a desarrollarse, y los adopta como reto, no malgasta su tiempo pensando en 
los errores que haya realizado en pretérito, ni por lo que el futuro le depara.  Se 
acepta así como es. Tiene plena conciencia de que su mejor arma de éxito, es 
él mismo.  
Un ejemplo de autoestima elevada, lo determinan los atletas discapacitados, 
quienes, por encima de sus desventajas físicas, intentan desarrollarse y vivir 
en plenitud, ya que, dentro de ellos su autoestima elevada les hace darse 
cuenta lo que valen realmente; esta autoestima les hace ver sus propias 
limitaciones e intentan superarlas, utilizando el potencial de las otras facultades 
que tienen.  
 
Autoestima media: Está tipificada por ostentar un nivel permitido de 
seguridad. No obstante, ella es susceptible de aminorar en cualquier 
circunstancia, como consecuencia directa de lo que digan otros sujetos de su 
círculo social. Dicho de otra manera, los estudiantes asumen seguridad, 
aunque interiormente no lo posean. Así, su actitud varía entre espacios de amor 
propio alto (como consecuencia de una ayuda de afuera) y estadios de bajo 




tratan de estar incólumes en relación a las demás personas, muy a pesar que 
en el fondo estén padeciendo. Las personas que ostenten este estándar, viven 
sujetos al comentario o pensamiento del entorno, o sea, si observan que los 
demás les ayudan, su amor propio aumentará, pero contrariamente, una falla 
que le inculpen originará que su seguridad decrezca.   
Autoestima baja: Los seres humanos con amor propio precario, no muestran 
seguridad, no confían en sus capacidades y habilidades. No sumen decisiones 
por miedo a equivocarse. Todo el tiempo necesitan la aprobación de los demás. 
Poseen más inclinación a padecer de depresión. Mentalizan la idea que no 
tienen valor, viven separados del entorno social, y poseen un gran problema 
para entablar comunicación con sus pares. Siempre tienen una auto percepción 
equivocada, tanto a lo referente a sus características fenotípicas, como de lo 
relacionado a su valor como persona. Tienen mayor susceptibilidad a 
comentarios negativos. Nunca asumen la culpa de sus fracasos y errores. Son 
ansiosos, depresivos y amargados.  
Asimismo, Mruk (1998) clasifica a la autoestima en cuatro tipos: Autoestima 
alta, cuando las personas tienen ínfima crítica propia, no padecen de mucha 
ansiedad, de elevada competencia y escasa empatía. Autoestima Baja, cuando 
los sujetos se enfocan en las dificultades y no en las soluciones, no tienen la 
capacidad de asumir derrotas y frustraciones, poseen una acendrada ansiedad 
y tendientes a ver lo negativo de ellos. Autoestima defensiva tipo I (narcisista), 
Cuando los sujetos hiperbolizan cualquier éxito, son ególatras y con mucha 
habilidad para mentir. autoestima defensiva tipo II (falsa autoestima), Cuando 
los sujetos sufren por el progreso y bienestar de otros y evidencia un alto 
resentimiento, poseen un alto nivel de competitividad, pero inconformes con 
ellos mismos, puesto que no laboran bajo presión y sólo lo hacen para 
conseguir el reconocimiento de su entorno social, son ariscos e incluso capaces 
de auto eliminarse. 
Finalmente, tenemos la Autoestima Media, cuando las personas poseen 
gran capacidad de introspección y de relaciones interpersonales óptimas, son 
más flexibles. 
Por otro lado, Cava (2000) habla sobre tres etapas en la formación de la 




persona empieza a establecer relaciones recíprocas con sus progenitores. Es 
a través de estos procesos de socialización familiar que la persona va 
concibiéndose como una realidad totalmente diferente a los demás. En la 
segunda etapa, que abarca desde los 2 a los 12 años, la persona empieza a 
crear su autoevaluación positiva o negativa, siendo entre los 8 ó 9 años de edad 
en que se inicia la definición personal en base a algunos rasgos psicológicos. 
En la tercera etapa, que abarca desde los 12 años en adelante, la persona o 
adolescente se encuentra buscando su identidad personal. En esta etapa la 
crítica externa es determinante en su formación de identidad. 
Según Kail, R (2006), generalmente, la autoestima es elevada en la etapa 
preescolar, pero va en descenso paulatino durante la etapa escolar o primaria, 
observándose una estabilización en los últimos años de esta etapa. El niño se 
ha adaptado a su ubicación de jerarquía entre sus pares de nivel. Sin embargo, 
en algunos casos la autoestima comienza a declinar cuando el niño inicia la 
etapa preparatoria o secundaria; esto debido a que los niños de diferentes 
escuelas se integran en un plantel. Ellos conocen el lugar que poseen entre sus 
pares de primaria, no así entre sus compañeros que vienen de otros planteles, 
originándose, nuevamente, las comparaciones. No obstante, la autoestima 
vuelve a ascender luego de adecuarse al nuevo establecimiento de jerarquías 
entre sus congéneres de aula. 
Mckay y Fanning (1991), citados por Cayetano (2012) tiene en cuenta las 
siguientes dimensiones de la Autoestima: Dimensión física, cuando la persona 
está segura de su físico emana atracción al sexo opuesto. Dimensión social, 
cuando se siente aceptado por sus congéneres y que pertenece o forma parte 
de un grupo social. Dimensión afectiva, cuando la persona se siente simpática 
o antipática, segura o insegura, bizarra o medrosa, sumisa o asertiva, generosa 
o egoísta, de entusiasta o pésimo carácter. La Dimensión académica, cuando 
se percibe con la capacidad para enfrentar con éxito los retos escolares; 
además de percibirse con la capacidad de resolver problemas e innovador y la 
dimensión ética, cuando se siente poseedora o no de valores como el hecho 
de percibirse un sujeto virtuoso o malo, con mucha responsabilidad o sin ella, 
trabajador o no. 
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De acuerdo a Coopersmith (1967) las personas forman y transforman su 
autoestima en función a las relaciones que establecen con cuatro elementos 
incidentes: 
El estilo de educación familiar. Este factor nos demuestra cómo la familia es 
responsable de la formación del amor propio del escolar de acuerdo a su 
manera particular (democrático o autoritario); la escala de afecto y 
comunicación. Así como las normas suaves, elásticas, autoritarias o 
indiferentes que se hayan establecido en el seno familiar. 
La relación con los iguales. Las relaciones con los amigos y personas del 
entorno laboral alcanzan mayor relevancia y significatividad para el niño que la 
propia familia, ostentando una gran influencia en su autoestima. 
La relación con los profesores. El afecto y cariño que el profesor le prodiga 
al estudiante, así como sus palabras, sus gestos, su mirada, su confianza y 
respeto constituyen un punto trascendental en el crecimiento y modificación de 
la autoestima del niño. 
 Las personas de mayor relevancia. Debido a que estas personas influyen 
grandemente en el afecto del niño, quien necesita apremiantemente afecto y 
aprobación de los mayores que viven en su entorno familiar, escolar o social. 
Ciriaco (2008) de igual manera toma en cuenta a los elementos siguientes: 
El nivel de aspiración. Que está en sujeción a las metas y objetivos que el 
estudiante haya establecido en su vida. La conducta que manifieste estará 
direccionada a la obtención de estas metas y objetivos y, por ende, su 
autoestima estará en función de aquel comportamiento manifestado. 
La aprobación del mundo adulto. Donde las opiniones y juicios de los 
progenitores y de los profesores adquieren gran relevancia para el niño. 
El nivel de responsabilidad otorgada. Los niños cuando reciben tareas y 
responsabilidades de importancia en sus casas o escuelas adquieren un nivel 
de autoestima más elevado que el resto, debido a que con estas asignaciones 
ellos prueban su capacidad para poder cristalizar aquello que se les solicita y 




El efecto de los medios de comunicación. Las imágenes y conductas 
positivas o negativas que se promocionan y exhiben en los medios de 
comunicación generan reacciones explícitas e implícitas en los escolares. 
El estilo de vida. Debido a que una vida disciplinada y sana, con un cuidado 
del cuerpo, recreación, vestimenta adecuada, alimentación nutritiva, así como 
la práctica de deportes promueven la buena salud y viabilizan un crecimiento 
orgánico deseable, ayudando a la elevación de la autoestima en el estudiante. 
La escala de valores. Ya que el estudiante compara los valores de las 
personas de su entorno con los que él posee, repercutiendo ello en su propia 
autoestima. Asimismo, otros elementos que influyen en el amor propio del 
estudiante son: La inteligencia, la creatividad, la expresividad, el bienestar y la 
adaptación personal. 
De acuerdo a García (2012) la autoestima ayuda sobremanera al desarrollo 
de la propia identidad, se consolida en marco referencial para poder 
desenvolverse en el entorno social lleno de problemas, afectando en el 
rendimiento escolar, modificando e influyendo en la motivación y las 
expectativas; además ayuda a la salud y al buen equilibrio de la psiquis. 
Rodríguez (1998) afirma que una persona poseedora de una autoestima alta 
vive y motiva a la integridad verdadera, así como a la tenencia de otros valores 
como la responsabilidad, confianza, amor y comprensión. Asimismo, desarrolla 
valentía, asertividad y respeto hacia sí mismo, así como hacia los demás. Es 
decir, una persona con autoestima alta no se siente encadenado, ni presionado, 
direcciona toda su vida hacia la obtención de una meta prevista, logrando crear 
en el camino ciertas habilidades que le permiten enfrentar satisfactoriamente 
todos los problemas y retos que se le presentan; aprendiendo a manejar 
eficazmente su agresividad y hostilidad, a tal punto de no lastimar a nadie. 
De acuerdo a Marsellac (1997) las personas conservan una autoestima alta 
cuando logran desarrollar cuatro condiciones específicas: La vinculación que la 
persona establece con las personas de su entorno, los cuales revisten de una 
importancia trascendental  para ambos; la excepcionalidad, entendida como 
consecuencia del auto respeto que siente la persona al ser consciente de sus 
capacidades o facultades que le dan un sello de especial; el poder, como una 




evidente y los prototipos humanos, filosóficos y prácticos, que constituyen el 
basamento para erigir una escala axiológica y de objetivos ideales. 
De otro lado, una autoestima alta no es sinónimo de éxito total, sino de saber 
reconocer sus propias debilidades y limitaciones y de poder sentirse satisfecho 
con sus capacidades. Por ese motivo al realizarnos una autoevaluación esta 
debe ser realista en todo sentido. 
Contrariamente, según Branden (1995) una autoestima baja se vincula con 
la insania ante el mundo real; con temores, inconformismos, rebeldía 
inapropiada, sumisión y represión excesiva y el miedo excesivo a caer 
antipático a los demás. En colación a esto, Rodríguez (1998) afirma, que los 
niños con un nivel de autoestima baja esperan siempre lo peor, como ser 
engañados y menospreciados y como, casi siempre, se anticipan a lo peor, 
generan atracción y casi siempre les ocurre. Se sienten solos, asustados, 
amenazados, son manejables, sienten enojo y frustración; sin embargo, no 
hace nada por cambiar su situación, se desprecia a sí mismo, no se autoevalúa, 
utiliza su agresividad para auto dañarse y, también, a los demás. 
De acuerdo a Mruk (1998) la autoestima de las personas es afectada en su 
desarrollo por varios factores entre los que distinguimos las relaciones 
familiares y las sociales las cuales no son deterministas, sino que interactúan 
predisponiendo a su formación adecuada o inadecuada. En ese sentido 
Bermúdez (2000) considera que es en el seno familiar donde el niño aprende y 
refuerza las primeras conductas aceptables y rechaza las inaceptables. 
Argumenta Robles (2009) que cuando en el seno familiar se brinda al niño 
un exceso de permisividad esto se vincula, fuertemente, con conductas 
negativas como el hecho de ser agresivo o impulsivo. Luego, en la escuela la 
autoestima también se ve afectada grandemente, porque es la relación 
docente-estudiante, estudiante-estudiante y el éxito o fracaso académico los 
que van a permitir continuar, modificar o cambiar totalmente al autoestima que 
el niño trae de casa. 
Por otro lado, Wilber (1995) sostiene el auto juicio que tenga la persona del 
yo y de su autoestima se va modificando, cambiando, desarrollando, poco a 
poco durante toda la vida y, fundamentalmente, con ayuda de las personas de 




construyendo día a día, básicamente, interactuando con las personas de su 
entorno con quienes establece lazos comunicativos. En ese sentido, los 
progenitores y la forma como fijan las relaciones de independencia para con el 
niño son esenciales a fin que este adquiera, en forma adecuada, la capacidad 
de auto relacionarse; coadyuva, así, al desarrollo del amor propio. 
En conclusión, la autoestima a pesar de ser un proceso básicamente 
intrínseco y particular de cada sujeto, se halla grandemente determinado por 
las personas de su entorno como los padres, profesores, adultos en general y 
por la idiosincrasia del entorno social en que el escolar se desenvuelve.   
Como siempre acontece con aquellas definiciones que están formuladas de 
manera amplia, el de habilidades sociales ha generado diversas connotaciones 
en un intento por delimitarlo; sin embargo, es posible observar una cierta unidad 
conceptual. Veamos algunas definiciones al respecto.  
De acuerdo a Dorgas (2011) las habilidades sociales son habilidades 
específicas que determinan la capacidad para poder analizar la influencia que 
pueden tener otras personas o, inclusive, los medios de comunicación dentro 
del contexto de la interacción social. 
Según Monzón (2012) las habilidades de relación social son un grupo de 
comportamientos que viabilizan que alguien desarrolle relaciones con su 
entorno social de manera positiva y que haga frente, de forma exitosa y 
adaptativa, las necesidades de sus relaciones con otras personas que permite 
que el sujeto internalice, de un lado, la aceptación de sus pares y, por otro lado, 
la inserción de la sociedad. 
De otro lado, Núñez (2011) sostiene que las habilidades sociales son 
capacidades que desarrolla una persona al establecer vínculos socio afectivos 
con sus compañeros y con su alrededor de una forma socialmente aceptable. 
Estas habilidades no son innatas, sino adquiridas y son graduales; es decir, van 
desde lo más simple a lo más complejo. Vg: Saludar o sonreír (habilidades 
sociales simples); hacer favores o pedir favores, hacer amigos (habilidades 
sociales medianamente complejas); la expresión de opiniones y sentimientos 
así como la defensa de sus derechos. 
Para Nieves (2012) las habilidades sociales se definen de tres maneras 




considera a los estudiantes integrantes socialmente hábiles, los mismos que 
son bienvenidos en la escuela y sociedad. La segunda, es la definición 
conductual, que considera un comportamiento determinado ante una situación 
específica, a fin de mantener o asegurar el refuerzo conductual o disminuir la 
probabilidad de una sanción. La tercera, es la validación social, que atañe 
aquellas conductas que en situaciones determinadas pueden predecir 
relevantes resultados sociales para la persona: Aceptación, popularidad y 
juicios de otros. 
Asimismo, Monjas (1994) plantea que en habilidades sociales cuando se 
hace referencia a un comportamiento competente, es indiscutible considerar 
tres elementos: Consenso social, cuando una conducta es considerada 
incorrecta por un grupo juzgador, aunque sea considerada de mucha valía por 
otro grupo social. Efectividad, cuando un comportamiento es idóneo o 
habilidoso en la medida que se direcciona a los objetivos propuestos y carácter 
situacional, es decir, una conducta es correcta en una determinada 
circunstancia e incorrecta en otra situación. 
Llanos (2006) sostiene que las habilidades de interacción social son 
conductas en las cuales se ponen en evidencia un par de elementos 
fundamentales: Los componentes “verbales” y “no verbales.”Ambos elementos 
juegan un rol relevante en el proceso de interacción social de la persona. El 
lenguaje verbal se realiza de forma consciente y directa. Puede controlarse de 
manera fácil; sus errores se consideran como una falta de educación y su 
aprendizaje es directa y de manera formal. Por otro lado, el lenguaje no verbal 
se realiza de forma inconsciente e indirecta. Es difícil de controlar; su 
aprendizaje es indirecto e informal. 
Asimismo, argumenta que lo fundamental en el desarrollo del 
comportamiento de la persona, al margen de los elementos cromosómicos y 
hereditarios que actúan directamente en la formación del carácter y la 
personalidad, lo constituye la influencia del medio ambiente circundante, la cual 
le proporciona la mayor parte de sus aprendizajes; luego, se podría establecer 
que los comportamientos sociales y, por consiguiente, las habilidades de 




Según Bonet (2000) el término habilidad social se emplea para señalar que 
esta competencia social no es una característica de la personalidad, sino más 
bien es un conjunto de conductas aprendidas, las cuales incluyen 
comportamientos verbales y no verbales, teniendo en consideración respuestas 
afectivas y adecuadas y aumentando el reforzamiento social. 
Para Caballo (2002) las habilidades de interacción social son un 
conglomerado  de comportamientos aprendidos por una persona en una 
dimensión de relaciones personales, manifestando conductas verbales y no 
verbales, sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, derechos, brindando  
iniciativas y respuestas adecuadas al contexto social; aumentando, de esta 
manera, el reforzamiento social, pero, simultáneamente, solucionando los 
problemas inmediatos mientras disminuye la probabilidad de que surjan nuevos 
problemas. 
En ese sentido, Llanos (2006) afirma que el aprendizaje de las habilidades 
sociales se da por: Aprendizaje por propia experiencia, cuando la persona 
aprende de su propia vivencia o por medio de lo que otros le hablan, realizan o 
idean. Aprendizaje por observación de la conducta de los demás, cuando la 
persona aprende del comportamiento de paradigmas significativos para él. 
Aprendizaje verbal o instruccional, cuando la persona aprende a través de 
instrucciones formales (en la escuela) o informales (en la familia) y el 
aprendizaje por retroalimentación interpersonal, cuando la persona realiza un 
comportamiento y aprende de la respuesta que dan los demás a esa conducta. 
Aquí el aprendizaje se da por un refuerzo social que la persona observa recibir 
como respuesta a su conducta o comportamiento.  
De acuerdo a Ballester y Gil (2002), Caballo (1998,2002) y Gil y León (1998) 
las habilidades de interacción social son conductas de mucha complejidad 
donde convergen elementos de diferente tipo. Es por este motivo que el 
enfoque de las habilidades de interacción social emplea diferentes estándares 
de análisis, así como diferentes aspectos. Así, entre los estándares de análisis 
tenemos: 
El Nivel Molecular, considera como referente a componentes 
comportamentales observables, especificados y con una medición objetiva. 




movimientos de las piernas, la cantidad de términos verbales expresados, etc. 
En este estándar los componentes de las habilidades de interacción social son 
medidos como variables continuas o como categorías discretas de 
comportamiento. 
El Nivel Molar, tiene en cuenta un par o más elementos de las habilidades 
de interacción social y su capacidad de intervenir en forma efectiva ante una 
determinada circunstancia. Verbigracia: En las entrevistas o en la salvaguarda 
de nuestros derechos mancillados. En este caso las evaluaciones son 
generales y subjetivas. Aquí se utilizan escalas para medir el impacto de la 
conducta de una persona en el resto de las personas. 
El Nivel Intermedio, se enfoca en la relación actuante de las evaluaciones 
holísticas y de las mediciones moleculares, o sea, en la trascendencia social 
de algunos comportamientos de las personas y en la metodología detallada de 
su evaluación. 
El comportamiento capaz es, en consecuencia, delimitada. A pesar de que 
se dé cierto basamento de situación un sujeto tiene la posibilidad de evidenciar 
capacidad o no, en estricta sujeción de la situación en la que está inmersa. En 
ese sentido, en la evaluación y tratamiento de las habilidades sociales se hace 
perentorio considerar estas dimensiones: 
Dimensión Conductual; referida a qué habilidades sociales tiene que 
aprender alguien. Verbigracia: Empezar y sostener diálogos, exteriorizar 
sentimientos de aceptación, desestimar pedidos, etc. 
Dimensión entre personas; referida a con qué clase de sujetos manifiesta 
más problemas en la tenencia de esa habilidad social. Verbigracia: Con sujetos 
adultos o seniles, de diferente o igual género sexual, con autoridades, con 
personas pedantes, etc. 
Dimensión Situacional; referida a en qué circunstancias la persona evidencia 
dificultades al usar las habilidades sociales. Verbigracia: En conjunto, 
individualmente, en la casa, en el trabajo, en los lugares públicos, etc. 
Según Caballo (2002) las Habilidades de interacción social presentan tres 
componentes fundamentales: Componentes no verbales; es uno de los 
componentes de mayor relevancia debido al gran problema que conlleva su 




sin embargo, a pesar que decidamos no hablar, aún, continuamos emitiendo 
mensajes y, en ese sentido, seguimos brindando información sobre lo que 
sentimos o pensamos. Para Caballo (1998) este componente nos brinda la 
posibilidad de poder dar énfasis a un aspecto de lo estamos hablando y en otras 
ocasiones nos facilita el poder reemplazar las palabras. 
Mirada; definido como el observar a alguien a la altura de los ojos o a la 
altura de la frente del rostro. Cuando la mirada es recíproca podemos decir que 
se ha establecido un contacto visual entre dos personas. El rol de la mirada es 
sincronizar, acompañar o ayudar a la palabra audible. En ese sentido, si el 
oyente observa más, origina un mayor diálogo del que habla y si el que habla 
observa más, se toma como más persuasivo y que expresa seguridad en lo que 
afirma. Asimismo, algunas formas de la mirada como la duración o desviación 
frecuente, pueden evidenciar conductas de desadaptación en el proceso 
comunicativo. 
Expresión facial; indudablemente que el rostro de la persona es el más 
importante sistema de señalización para reflejar lo que uno está sintiendo. 
Existen seis emociones fundamentales y tres áreas del rostro involucradas en 
su expresión. Estas emociones son: Alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira y 
asco/desprecio. Luego, las tres áreas del rostro involucradas son: La frente-
cejas, los ojos-párpados y la parte inferior del rostro. Lo ideal es que un 
comportamiento socialmente competente esté acompañado de una expresión 
del rostro que esté en concordancia a la idea expresada. Vg, si un sujeto refleja 
una expresión de su rostro de enojo durante el intento de empezar un diálogo 
con otra persona es muy posible que fracase en su intento. 
Sonrisa; según Abascal (1999) es otro componente de las habilidades 
sociales de gran importancia social y es muy probable que ostente diversos 
roles. Puede ser empleada como una sonrisa defensiva (para ocultar otra 
emoción), como una expresión de pacificación y para expresar una actitud 
favorable creando un clima apto y prometedor. En líneas generales sus roles 
son más beneficiosas que dañinas: Puede utilizarse para reflejar el suceso de 
que a un sujeto le agrade otro, puede limar las asperezas de una desavenencia, 




Gestos; son acciones que envían estímulos visuales a otra persona que 
observa. Estos gestos constituyen una segunda vía de comunicación. Aquellos 
gestos acordes a las palabras expresadas se utilizarán para potenciar el 
mensaje agregándole sinceridad, seguridad y espontaneidad de parte del 
hablante. Aquí los elementos más relevantes lo constituyen las manos. 
También, aunque en menor grado, la cabeza y los pies. 
Postura; referido a la postura del cuerpo y de los brazos y piernas. Indica la 
manera en que la persona exterioriza sus actitudes y lo que está sintiendo. La 
postura presenta dos dimensiones fundamentales: El acercamiento (inclinación 
física, proximidad física, orientación) y la relajación-tensión que sirve para 
expresar actitudes (dominancia, sumisión). 
Proximidad; la manera de orientación espacial refleja el grado de intimidad o 
formalidad en una relación. Cuando más cara a cara es la orientación, más 
íntima es la relación y al revés, cuanto más lejos es la orientación, más formal 
es la relación. 
Apariencia personal; Basamos nuestros juicios generalmente sobre el 
atractivo físico en función del rostro, el cabello, las manos y la vestimenta de 
las personas. No obstante, conforme avanza la relación estos aspectos van 
perdiendo relevancia. Las fallas en los componentes no verbales a veces 
generan un impacto emocional negativo en las personas que nos rodean y 
pueden provocar un juicio equivocado sobre nosotros. 
 
Los componentes paralingüísticos están referidos a un grupo de aspectos 
que son concomitantes al habla y que ayudan a mejorar el mensaje: 
Volumen de voz; tiene como rol elemental hacer llegar un mensaje hasta un 
oyente potencial. Cuando se utiliza un volumen alto este puede ser indicativo 
de seguridad y dominio en el hablante. No obstante, el emplear un volumen 
demasiado alto puede ser señal de cierta agresividad o ira en el hablante. 
Contrariamente, un volumen demasiado bajo indicaría temor o inseguridad. En 
general, los cambios en el volumen de voz del hablante se emplean para poner 
énfasis en ciertos aspectos de un diálogo. 
Tono; es otro componente fundamental de las habilidades sociales. El tono 




desinterés. Verbigracia, una precaria entonación con un volumen bajo es señal 
de aburrimiento o de tristeza. Asimismo, un tono que se mantiene constante 
puede ser monótono o aburrido. Por el contrario, cuando la entonación es 
cambiante durante una conversación es indicativo de una persona dinámica y 
extrovertida. Generalmente, la entonación que se brinda a las expresiones tiene 
mayor relevancia que el mensaje en sí de la conversación. 
Fluidez; referido a la claridad en el momento de pronunciar las palabras. Si 
se habla atropellando las palabras o no pronunciándolas correctamente, al 
emplear un acento inadecuado puede ocasionar malestar en los oyentes. 
Asimismo, el habla entrecortada puede dar la impresión de inseguridad. Por 
otro lado, resulta también inadecuado el abuso de los silencios al hablar, ya 
que pueden producir aburrimiento en las demás personas. 
    Velocidad; la velocidad se encuentra directamente vinculada a los 
silencios en la conversación. Cuando se habla rápidamente se empaña la 
decodificación del mensaje, interpretándose como ansiedad o vehemencia de 
parte del hablante. Contrariamente, hablar muy lento también puede lograr que 
se extravíe la connotación o mensaje de la conversación. 
Entre los componentes verbales tenemos: La Conversación. Constituye el 
principal instrumento que empleamos para poder relacionarnos y socializar con 
las personas. Veamos algunos elementos muy importantes en el desarrollo de 
las conversaciones: 
Contenido; el tema o contenido de una conversación es variado. De ello 
dependerá el tipo de palabras a emplear. El tema puede ser algo íntimo o 
interpersonal, sencillo o abstracto, informal o técnico. Según Abascal (1999) 
existen algunos elementos verbales muy relevantes en las habilidades sociales, 
Vg, expresiones de amabilidad, de afecto, comentarios positivos, refuerzos 
verbales, empleo del humor, variedad de temas, etc. 
Duración; según Ballester y Gil (2002) son personas competentes 
socialmente si utilizan poco más del 50% del tiempo de una conversación, los 
que hablan más del 80% son estereotipados como dominantes o descorteses. 
Por el contrario, los que sólo hablan un 20% del tiempo de la conversación son 




tiempo en una conversación debe ser aproximadamente del 50% para cada 
persona. 
Retroalimentación; referido al acto contínuo de obtener información ´de 
oyente para poder adecuar nuestro discurso o conversación. Esta 
retroalimentación puede realizarse con la mirada o con la actitud del oyente. 
Preguntas; pueden evidenciar interés, iniciar una conversación, prolongarla, 
reducirla o terminarla. Las preguntas abiertas amplían la posibilidad de 
expresión de la persona, contrariamente, las preguntas cerradas las limitan. 
De acuerdo a Caballo (2002) no existen pruebas concluyentes sobre cuándo 
y cómo se adquieren las habilidades sociales. Sin embargo, es obvio que los 
niños más inhibidos van a presentar menos oportunidades para aprender y 
poner en práctica comportamientos sociales y, probablemente, reciban menos 
refuerzos sociales de parte de las personas de su entorno. Contrariamente, los 
niños desinhibidos van a experimentar lo opuesto, recibiendo los refuerzos 
sociales pertinentes a la conducta que manifiestan. No obstante, a pesar de 
que las predisposiciones biológicas pueden desempeñar un papel relevante en 
la conducta, en casos extremos, lo más factible es que en la gran mayoría de 
las personas el desarrollo de las habilidades sociales está en función de la 
maduración y del aprendizaje. Al respecto existen tres paradigmas que tratan 
de brindar una explicación de la manera como las personas poseen y 
desarrollan las habilidades sociales y la causa de la presencia de algunos 
problemas o déficits en las mismas. 
Según Bandura (1986) la teoría del aprendizaje social está direccionada 
hacia un paradigma de reciprocidad en el que el comportamiento, los elementos 
personales y cognitivos y los sucesos del entorno intervengan entre ellos 
interactivamente como fundamentales.  
Bandura (1986), afirma que las ideas y conceptos que el sujeto desarrolla de 
sí mismo y del mundo que le rodea no se producen en forma espontánea, sino 
por cuatro medios: Vivencia directa, lograda como consecuencia directa de sus 
acciones, experiencia indirecta de la asunción de las consecuencias 
vivenciadas por otros sujetos, opiniones expresadas por el resto y deducciones 




Asimismo. Kelly (1987) sostiene que las habilidades de interacción social se 
desarrollan de manera normal debido a la interacción de varios mecanismos de 
aprendizaje, tales como el reforzamiento positivo de las habilidades y 
experiencias de aprendizaje, los cuales suelen darse a través de la 
observación, la retroalimentación y evaluación personal, así como las 
expectativas que tiene el individuo de sí mismo y en qué medida estas se van 
desarrollando.  
Aludiendo a Caballo (1993) en este paradigma se emplea la palabra “Script” 
para identificar un paradigma centrado en la memoria, lo cual supone roles, 
condiciones, objetos, secuencia de hechos y resultados o consecuencias de 
ejecutar acciones de una u otra manera. 
De acuerdo a Fernández y Carrobles (1981) las habilidades sociales se 
definen como la capacidad que tiene una persona para poder percibir, entender, 
decodificar y responder a los estímulos del entorno social, básicamente los que 
se originan de comportamientos de conductas. Argumenta la psicología social 
que el aprendizaje de habilidades de interacción social en el contexto natural 
está determinado por factores como: La historia, el reforzamiento, la historia del 
aprendizaje observacional, la retroalimentación y el perfeccionamiento de las 
habilidades sociales. 
 
De acuerdo a Ladd y Mize (1983) las habilidades sociales sirven para 
agrupar sistemáticamente cogniciones y comportamientos en una línea activa 
direccionada a objetivos interpersonales o sociales. Asimismo, sostienen que 
para que exista un funcionamiento social efectivo en las personas son 
indispensables tres aspectos fundamentales: Identificar el objetivo o meta 
adecuada para la socialización, identificar las técnicas correctas para lograr el 
fin social e identificar el ambiente en el cual una determinada técnica puede ser 
utilizada adecuadamente. 
Según Spivack y Shure (1974) las habilidades sociales están influenciadas 
por procesos cognitivos, loa cuales se denominan habilidades socio-cognitivas; 
verbigracia las habilidades de resolución de problemas entre otras. 
De acuerdo a Goldstein y Sprafkin (1980) las habilidades sociales pueden 




Escuchar, iniciar una conversación, sostener un diálogo, elaborar una 
incógnita, dar las gracias, presentarse, presentar a otros sujetos y realizar un 
halago; habilidades de interacción social avanzadas: Solicitar apoyo, intervenir, 
brindar recomendaciones, ceñirse a recomendaciones, pedir disculpas y 
persuadir a otros; habilidades relacionadas con los sentimientos: Auto conocer 
sus sentimientos, expresar lo que uno siente, comprender los sentimientos 
ajenos, hacerle frente al enojo de las personas, manifestar afecto, solucionar el 
temor y felicitarse uno mismo; habilidades alternativas a la agresión: Solicitar 
permiso, compartir alguna cosa, brindar ayuda, negociar, utilizar el autocontrol, 
ser asertivo, replicar a los chistes, evadir las situaciones problemáticas y evitar 
pelear. 
Asimismo, habilidades para encarar al estrés: Elaborar  una queja, replicar a 
una queja, evidenciar hidalguía luego de una dinámica, solucionar el bochorno, 
solucionar cuando nos discriminan, proteger a un camarada, replicar a una 
insinuación, encarar la derrota, dar la cara a los mensajes contradictorios, 
responder a una acusación, alistarse para un diálogo  difícil  y enfrentar el estrés 
de grupo y habilidades de planificación: Asumir iniciativas, discernir sobre el 
origen de una dificultad, determinar una meta, identificar nuestras capacidades, 
recabar  información, solucionar las dificultades de acuerdo a su relevancia, 
decidir y concentrarse en un trabajo. 
 
Entre las habilidades sociales tenemos: La escucha activa, la asertividad y 
la empatía.De acuerdo a Melendo (2001) escuchar activamente es proyectar la 
atención hacia lo que otro está hablando, intentando conseguir una percepción 
precisa de la palabra hablada y extraer lo relevante del mensaje oído y evitar 
elaborar prejuicios, sin haber comprendido totalmente la información expresada 
por el hablante. El hecho de mantenerse callado escuchando al hablante, no 
significa que estemos escuchando adecuadamente. 
Cuando hablamos de oír, estamos haciendo referencia a un proceso 
fisiológico que se da por medio de la transmisión de una serie de vibraciones 
hacia el cerebro. En este sentido, por escuchar se entiende el proceso como 
una reconstrucción de los efectos electromagnéticos y su representación como 




un proceso involuntario, puesto que el oído, fisiológicamente actúa 
independientemente de nuestra voluntad y recoge las ondas de sonido. Por el 
contrario, el escuchar no es involuntario ya que requiere de la atención que le 
presta el individuo. 
En este sentido, es importante señalar que, hablar de la escucha implica 
necesariamente la interacción de varios aspectos mucho más complejos, en 
base a ello, es importante hacer mención a la escucha activa, la cual se 
caracteriza por prestar atención y comprender los significados del mensaje, así 
como la interpretación de los sentimientos y emociones que acompañan al 
mensaje. 
La escucha activa presenta las siguientes ventajas: Minimiza el estrés, se 
logra hacer amigos, se motiva al hablante, ayuda a asumir decisiones más 
idóneas, se beneficia de la experiencia de otras personas que trabajan en el 
mismo sector a fin de mejorar nuestro desempeño. 
Hay conductas que favorecen a la escucha activa: Componentes verbales: 
Peticiones de esclarecimientos, elaborar incógnitas abiertas, comprobar el 
entendimiento del mensaje a través del parafraseo, resúmenes o 
reformulaciones, intervenir en la conversación considerando  los aportes del 
otro y componentes no verbales: El silencio, la mirada natural direccionada 
hacia el hablante, gestos de aceptación, gestos de acompañamiento, tono de 
voz reflexivo y ritmo cadencioso, posición abierta y dirigida al hablante y 
sostener una distancia conveniente. 
De acuerdo a Ojalvo, (1999), una escucha activa  atañe la habilidad de 
percibir a través de los sentidos  lo que expresa alguien; la habilidad  de 
entender planamente el mensaje capturado, esto demanda asumir pleno 
conocimiento  de las probabilidades de distorsión de los mensajes, intentar 
separar  los hechos de los supuestos y de los juicios de valor; la facultad de 
evaluar, de tomar una decisión, la relevancia y confiabilidad  de lo percibido 
audiblemente; la capacidad de replicar el mensaje y no ser el único que habla, 
mostrar interés en la conversación  que empiece la otra persona , otorgar un 
juicio al contenido del mensaje y no a su forma de expresión, evitar 




Para Alberti y Emmons (1977), citado por Caballo (1983) la conducta asertiva 
se caracteriza por permitir el accionar del individuo de manera adecuada en 
función a sus intereses de manera autónoma y sin ansiedad, con la capacidad 
para poder expresar con seguridad sus sentimientos, aceptando la diversidad 
de ideas de los demás, respetando su integridad y derechos. 
se   denomina conducta asertiva a aquella que permite a una persona actuar 
en base a sus intereses más importantes, defender sin ansiedad inapropiada, 
expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos 
personales sin negar los derechos de los otros.    
Alberti y Emmons (1978) afirman que la conducta asertiva se define como 
un grupo de comportamientos, expresadas por un sujeto en un contexto de 
relación personal, que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 
derechos de este sujeto de una manera franca y sincera, respetando 
paralelamente los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos de la 
otra persona. Esta conducta puede incluir la expresión de emociones tales 
como la ira, alegría, desesperación, indignación, perturbación, pero en 
cualquier caso se manifiesta de una forma que no avasalla los derechos del 
resto. El comportamiento asertivo difiere del comportamiento bélico en que 
éste, mientras manifiesta los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 
derechos de una persona, no respeta estas características en los otros.  
Es importante señalar que la asertividad no es concebida como un rasgo, 
sino que es circunstancial, el comportamiento del individuo dependerá en gran 
medida del escenario donde se encuentre, podría decirse que, la asertividad de 
la persona se centra en la competencia para poder comportarse de manera 
deliberada en función del contexto y según crea conveniente. 
La asertividad no es un rasgo, es circunstancial. El sujeto va al médico y se 
comporta asertivamente, pero llega a su hogar y se comporta de forma no 
asertiva o agresiva, es decir, que las personas manejan un perfil en la manera 
en que se actúan en la mayoría de los casos. Puede señalarse luego que la 
asertividad se basa en la competencia de un sujeto de escoger libremente su 
comportamiento.  
La asertividad es una conducta de un individuo, donde de manera 




de sus derechos sin perjudicar al otro, donde al manifestar sus ideas no maneja 
emociones, pero si evidencia seguridad, no maneja la ira para manifestar 
sentimientos, contrariamente es un ejemplo ante los demás de cómo 
comportarse.  
Según Repetto (1997) la palabra Empatía significa etimológicamente “sentir 
desde adentro”. Este término presenta diversas definiciones de su concepto, 
debido a que ha sido definido desde diferentes ámbitos del conocimiento 
humano. Así, a Empatía se le considera como un proceso innato, es decir que 
nace con la persona, sin necesidad de un aprendizaje previo. Asimismo, otros 
investigadores afirman lo contrario, es decir que es un proceso que debe 
aprenderse, a través de la práctica constante. Otros autores delimitan su 
concepto sólo a la parte afectiva; otros, en cambio, afirman que en este proceso 
también subsisten procesos sociales y cognitivos. 
Teniendo en consideración las variopintas acepciones que existen sobre la 
empatía, es necesario hacer uso de los paradigmas teóricos que existen al 
respecto. En ese sentido, la tesis de Repetto (1997) brinda un atractivo 
resumen de las variadas tesis que han estudiado este asunto. Cada 
investigador, a través de su modelo teórico, abarca dos aspectos: Señalar la 
génesis de la empatía e identificar los procesos intervinientes en la mecánica 
misma. 
El paradigma de Freud: Proceso de identificación señala que el mecanismo 
de la empatía conlleva, en sus cimientos, un proceso de identificación que, a 
su vez, tiene dimensiones bioculturales. De un lado, el animal humano posee 
un instintivo deseo de identificarse porque es impelido, de continuo, a consumir 
y a poseer, a protegerse de uno mismo, en contra de los otros y a volver a 
adquirir lo que fue extraviado en circunstancias más seguras de su vida, esto 
según Repetto (1997). En ese sentido según Freud (1953) el “animal humano” 
posee el deseo de identificarse para poder construir se estructura personal, ello, 
yo y superyó, con la finalidad de no encarar la ansiedad que le produce el no 
poseer desarrollada su personalidad. En este proceso la persona trata de 
modelar nuestro comportamiento conducta en parangón con la de otro. 
Freud (1953) sostiene que el éxito de nuestras identificaciones durante la 




este sentido, afirma que la identificación puede ser sana a medida que se 
desarrolla la cooperación y armonía en la relación con los demás, o por el 
contrario, patológica, cuando el sujeto es absorbido en el ajeno o presente una 
rigidez para el cambio debido al temor a sufrir daños como consecuencia de la 
proximidad con los demás.  
La identificación está formada de tres elementos: Introyección (residuo del 
animal del que proviene el ser humano, por el cual se tiene la necesidad de 
poseer lo demás), imitación (por tener y por asemejarse a los demás) y 
regresión (capacidad de identificarse con contemporáneos, así como con los 
sujetos que sean importantes en nuestra vida. Identificación retroactiva). Estos 
elementos funcionan como un todo en la dinámica de la identificación y de la 
personalidad. 
 
El proceso de identificación, que según Freud (1953) se inicia en la infancia, 
es considerado como la base de la empatía y trabaja sistémicamente en el 
mecanismo de la personalidad y viabiliza la fusión correcta del ser humano con 
su entorno social. Sin embargo, cuando la trayectoria normal del crecimiento 
de identificación sale de su rumbo se originan mecanismos de identificación 
incorrectos.  
El modelo de Mead: Role-taking (asumiendo roles o toma de perspectiva 
social) argumenta que el proceso empático se tipifica por su internabilidad en 
el ser humano, de matiz creativo y logrado a base de un ejercicio repetitivo. 
Este proceso se halla relacionado e influenciado por elementos de la sociedad 
y relaciones entre seres humanos que participan en la formación de la empatía. 
A diferencia del modelo de Freud, Mead (1999) afirma la existencia de una 
preponderancia de lo cognitivo en referencia a lo emocional, debido al papel 
que juega el lenguaje en la comunicación utilizada para generar el mecanismo 
empático. 
Según Med (1999) Role-taking es un proceso que trata de entender a la otra 
persona a fin de poder antelar su accionar y de autodirigirse para poder dominar 
su comportamiento propio. Esto según Reppeto (1997). En ese sentido, este 
modelo se forma en las relaciones sociales exclusivamente. Asimismo, este 




las personas no es relevante, ya que se trata de seres humanos con las cuales 
nos hallamos fortuita o circunstancialmente. Es por ello que este proceso tiene 
un carácter cognitivo, ya que conduce al autoconocimiento y donde el lenguaje 
reviste una importancia fundamental para su desarrollo. 
Evolutivamente hablando, Mead (1999) ubica el origen del Role-taking entre 
los años de la infancia, período en que el niño imita los gestos, palabras, 
comportamientos y actitudes de los padres. Situación de aprendizaje que va a 
permitir comprender los diversos significados que le brindan las personas a la 
cultura, manifestándose un proceso de traslación de roles. En ese sentido, 
Repetto (1997) señala que el Role-taking se asemeja y vincula con la 
connotación de empatía, ya que a través de esta técnica podemos logramos 
armonizar con otras personas y poder ayudarles considerando sus 
comportamientos. 
Según el modelo de J. Moreno (1966): Role-playing. (Jugando roles) en la 
empatía existen factores emocionales, a pesar de que el esquema toma en 
consideración papeles y la actuación activa del lenguaje. Así podemos 
considerar al sociodrama y al Rol-play (o Rol playing) como mecanismos 
psicodramáticos con fines totalmente divergentes de la terapia psicológica. El 
drama psicológico es un instrumento de génesis y cambio de roles y de las 
relaciones de estos y el sociodrama es una forma clínica de asumir a los grupos 
sociales, a través de ellos estos grupos sociales pueden mirar sobre la marcha 
sus percepciones y los diferentes papeles, viabilizando su aceptación o 
modificatoria. 
Según Moreno (1966) el psicodrama trata de exteriorizar el mundo interior, 
psicológico de una persona, a fin de objetivizarlo y controlarlo; ya que no es 
posible conocer en forma directa el mundo interior del ser humano. El Rol-play 
nos proporciona la herramienta Psicodramática para la definición de papeles, 
su meta no es muy ambiciosa y se enfoca en la probabilidad de desplegar, 
explorar, incorporar y poco a poco modificar, papeles determinados. No el 
grupo de los papeles que forman un conjunto humano sino algunos específicos, 
mayormente hablamos de sólo un papel y sus complementarios. 
Según Adler y Watson citados por Repetto (1997) toma en cuenta que la 




facultad para comprender a los demás. Adler considera a la empatía como un 
núcleo básico de la personalidad: El sentimiento de comunidad (los otros 
núcleos, no menos importantes, son la voluntad de poder y el sentimiento de 
inferioridad) que sirve de sostén al proceso empático. El sujeto y entorno social 
son independientes entre sí; el individuo sirve a la sociedad y viceversa. La 
empatía radica en ese innato sentimiento social, gracias al cual nos es factible 
conocer los sentimientos de las demás personas. 
Por otro lado, Watson argumenta que no es imprescindible vivir experiencias 
comunes entre personas para poder desarrollar una capacidad; esto debido a 
que todos tenemos semejantes impulsos humanos. En esa línea sostiene que, 
en la medida que nos vamos autoconociendo, vamos teniendo mayor 
probabilidad de conocer y comprender a las demás personas. 
Afirma Aebli (2001) que un prerrequisito en la vida social del hombre es que 
este pueda interactuar, correctamente, con otras personas de su entorno; esto 
a raíz de los beneficios e implicancias que esto conlleva. Para que pueda ocurrir 
esta interacción correcta es perentorio el desarrollo previo de ciertas 
habilidades del fuero personal que promuevan el contacto entre personas, tales 
como una disposición y una actitud hacia el contacto y el entendimiento mutuo 
con el otro. Este proceso de entendimiento mutuo necesita el abandono del 
egocentrismo intelectual y la asunción de una nueva adquisición cognitiva, la 
cual es el desarrollo de un proceso de descentración personal que logra que el 
hombre se coloque en la perspectiva del otro para intentar comprenderlo. A 
esto se denomina empatía. 
Según Aebli (2001) el concepto de empatía conlleva un aspecto afectivo ya 
que entran en juego las emociones. En ese entendimiento mutuo surge 
necesariamente la urgente necesidad del aspecto afectivo, ya que para lograr 
triunfar en una relación recíproca, se debe estar capacitado para poder 
entender el estado anímico de la otra persona y para ello es de mucha 
importancia la educación, proceso que tiene un papel protagónico en el 
aprendizaje de estas habilidades. 
De acuerdo a Redfield (1947) para poder conocer realmente a un grupo 




única forma de poder obtener una genuina comprensión de la esencia de las 
culturas. 
Desde esta perspectiva antropológica el autor elabora no sólo su concepto 
sobre la empatía, sino que esboza el concepto de comprensión empática que, 
a su criterio, Repetto (1997) indica que es el protagonismo, la particularidad de 
la conciencia del sentir de bochorno o de culpabilidad de la plebe. 
Según Murphy (1957) existe una cierta relación entre simpatía y empatía, 
puesto que los niños intuyen la forma y el momento de simpatizar y con que 
persona realizarlo, pero su  facultad para esas respuestas parece innata 
(Repetto, 1997). En consecuencia, Murphy (1957) afirma que las respuestas 
son instintivas y desde esa óptica se asemejan, pero que conceptualmente 
difieren mucho. 
En consecuencia, la empatía es un proceso de imitación inmediata y de 
reconocimiento del comportamiento del otro; mientras que la simpatía es, más 
bien, una reconstrucción de nuestra experiencia pasada, (Repetto, 1997). 
Desde este punto de vista, la empatía se concibe como un proceso espontáneo, 
y la simpatía está más bien relacionada con comportamientos anteriores que, 
en algún punto, fueron aprendidos o asociados a estímulos específicos. 
Por otro lado, Harry Stack Sullivan afirma que la empatía es un tipo de 
comunicación no verbal que surge entre la madre y su hijo. Relación que se 
origina por factores hereditarios y madurativos del organismo y por los 
resultados de las interacciones sociales. Según Sullivan, citado por Reppeto 
(1997), la empatía es uno de los centros neuronales de la personalidad y, 
además, es un proceso educable. Luego, puede ser aprendida a través de la 
imitación y la inferencia en el marco de un intercambio comunicacional entre 
dos personas. 
Eisenberg, N y Valiente (2004) argumentan que los niños también 
desarrollan emociones negativas, los cuales estimulan conductas morales en 
ellos. Verbigracia, los infantes tienen la capacidad de reaccionar frente a una 
situación de injusticia. Estos autores señalan que existe evidencia en relación 
con el hecho que los niños se esfuerzan por no vivir emociones negativas, pero, 
de presentarse, y al realizarlo, en algunos casos los llevan a comportarse más 




El cultivar y desarrollar habilidades sociales es preponderante y 
trascendental para obtener adecuados vínculos con las personas, ya sea en el 
fuero familiar, educativo, laboral y social. Asimismo, las habilidades sociales 
están íntimamente relacionadas con la obtención de la felicidad, la autoestima 
y la socialización. En consecuencia, el fortalecimiento de las habilidades 
sociales durante la niñez y la adolescencia forman una premisa insalvable para 
el ulterior éxito social (adaptación social y psicológica) de la persona adulta. 
 
Asimismo, Michelson y Sugai (1987) señalan que la relevancia de estas 
habilidades de interacción social descansa también en que permiten que el niño 
conozca, asimile e interiorice los papeles y las leyes de la sociedad. Luego, las 
relaciones sociales brindan a los niños la posibilidad de aprender capacidades 
que van a determinar su adecuada adaptación social, emocional y académica 
a posteriori. 
De diferente ángulo, Argyle (1983) y otros especialistas como Gilbert y 
Connolly (1995) sostienen que el deterioro en habilidades de interacción social 
podría degenerar o provocar problemas de índole psicológica, lo cual permite 
el uso de procedimientos anómalos para solucionar sus problemas. Las 
competencias sociales adquiridas previamente garantizan una mayor 
posibilidad de poder superar trastornos en la persona. Las habilidades de 
interacción social se correlacionan de manera positiva con medidas de 
popularidad, rendimiento académico y aumento de la autoestima. Las 
habilidades sociales se forman en el hogar e influyen positivamente en la 
escuela. Contrariamente, la carencia de estas habilidades favorece el 









3.1. Tipo y diseño de investigación 
El diseño de investigación es Cuasi-Experimental, ya que se dispone de 
dos grupos: uno experimental y otro de control, con pre y post test y se 












GE: Grupo experimental  
GC: Grupo control  
O1 y O3: Resultados del pre test. 
X: Aplicación de programa de autoestima o tratamiento   experimental. 
O 2 y O4: Resultados del post test. 
     
3.2. Variables, operacionalización 
 
3.2.1. Variable independiente: 
 
Programa de autoestima 
 
3.2.2. Variable dependiente: 
 
Habilidades sociales 
Matriz de operacionalización de variables (véase anexo 1).
G.E.: O     X   O 
                  1                  2 
 
 G: C: O    --    O 








Para el fin de este trabajo de investigación la población, motivo de esta 
investigación, está formado por 57 estudiantes de ambos sexos del 
segundo grado de educación primaria de la institución educativa N° 80020 
“Santa Rosa de Lima” del distrito Ascope, provincia Ascope, período 2019, 
tal como se especifica en cuadro adjunto: 
 
Tabla 1 
Distribución de la población de estudiantes del segundo grado de primaria de la I.E. 
N° 80020 “Santa Rosa de Lima” – 2019 
SECCIONES SEXO N°  
M F 
“A” 12 7 19 
“B” 9 13 22 
“C” 10 6 16 
TOTAL 31 26 57 
Fuente: Nóminas de matrícula oficiales de segundo grado de la institución 
educativa 80020 “Santa Rosa de Lima" 
 
• Criterios de inclusión: 
La siguiente población de 57 estudiantes está sujeta a los 
siguientes criterios de inclusión: 
- Los niños y niñas del grado que voluntariamente deseen 
participar en la investigación. 
- -Aquellos que asistan en forma regular a clases. 
- -Estudiantes carentes de necesidades especiales de atención o 
que no presenten algún tipo de discapacidad de cualquier índole. 
• Criterios de exclusión 





- Los niños del grado que no deseen participar en forma voluntaria 
de la experimentación. 
- Estudiantes que asistan a clases en forma intermitente o 
irregular. 
- Aquellos que padezcan necesidades especiales de atención o 
que evidencien algún tipo de discapacidad intelectual o motora. 
 
Muestra: 
Para determinar el tamaño de la muestra se empleó el muestreo no 
probabilístico intencional o por conveniencia, conformada por 38 
estudiantes, siendo 16 estudiantes del grupo experimental y 22 del grupo 
control; de acuerdo como se especifica en el cuadro siguiente: 
 
Tabla 2 
Distribución de estudiantes de la muestra del segundo grado de educación primaria 
de la Institución Educativa N° 80020 “Santa Rosa de Lima” – 2019 
SECCIONES SEXO N° DE 
ESTUDIANTES M F 
“C”(Grupo Experimental) 10 6 16 
“B”(Grupo Control) 9 13 22 
TOTAL 19 19 38 
Fuente: Nóminas de matrícula oficiales de la institución educativa N°80020 “Santa 
Rosa de Lima” 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas: 
Se consideran para este trabajo investigativo cuasi-experimental a fin 
de poder comprobar las hipótesis planteadas, las siguientes técnicas:  
La observación 
Se emplea para percibir a través de la vista, en forma sistemática, 
los cambios que se producen en los estudiantes durante la aplicación 
de las 10 sesiones de aprendizaje para lograr los objetivos propuestos 




siguientes Instrumentos: Lista de cotejo, así como la ficha de 
observación. 
 La escala de medición de actitudes 
  Se utiliza para poder medir ciertas actitudes que los estudiantes 
adoptan sobre otras personas o circunstancias. Se emplea el 
instrumento: Test de habilidades sociales. 
Instrumentos: 
Los instrumentos que se emplean en esta investigación son: 
La lista de cotejo 
Utilizada en cada una de las sesiones de aprendizaje, a fin de 
registrar los cambios actitudinales de los estudiantes y, así, comprobar 
si logran alcanzar las capacidades e indicadores propuestos para 
determinada sesión.  
La ficha de observación 
Que contiene el listado de ítems por aspectos y el registro de los 
datos observados relativos al comportamiento de los sujetos a 
investigar. Utilizadas en algunas de las 10 sesiones de aprendizajes. 
El test de habilidades sociales 
Experimento casi siempre breve, de valor diagnóstico o pronóstico 
comprobado (estandarizado). Puede consistir en preguntas o tareas 
para realizar y que evidencian el nivel de desarrollo de las habilidades 
sociales. También se denomina test de habilidades sociales al grupo 
de pruebas alusivas a determinados problemas de índole interpersonal 
y social. El cuestionario o Escala de Habilidades Sociales de A. 
Goldstein & col. (1978) se ha adaptado para 20 ítems con las 






Escalas y valoración por rangos de las dimensiones habilidades sociales básicas, 
habilidades sociales avanzadas, habilidades sociales relacionadas a los 







Nunca Bajo 5 - 8 20 - 33 
Algunas veces Medio 9 - 12 34 - 47 
Frecuentemente Alto 13 - 15 48 - 60 




Como primer paso se tuvo en consideración la disposición de los dos 
grupos, experimental y control, posteriormente se realizó la evaluación 
previa a ambos grupos en la variable dependiente. 
Luego de ello, se realizó la aplicación del tratamiento experimental a un 
grupo, mientras que el otro grupo continúa con los trabajos o acciones del 
día. 
Concluida la aplicación del tratamiento experimental, se procedió a 
realizar la evaluación del post test en ambos grupos, dichos resultados 
fueron posteriormente tratados en una base de datos para su análisis de 
datos en el programa IBM SPSS V25. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Para recoger y medir las habilidades sociales básicas, habilidades 
sociales avanzadas, habilidades sociales relacionadas a los sentimientos 
y habilidades sociales alternativas a la agresión se utilizaron los 20 ítems 
de la Escala de Habilidades Sociales de A. Goldstein& col. 1978, 
utilizándose el programa IBM spss statistics 25. Estos datos fueron 




presentaban el valor de cada ítem, para este proceso se usó el programa 
Word, software y Microsoft Office Excel 2007. 
3.7. Aspectos éticos 
En esta investigación se mantuvo en reserva la identificación de cada 
uno de las personas que participaron de este programa y se tuvo presente 
las consideraciones éticas pertinentes, tales como la confidencialidad, 
consentimiento informado, libre participación y anonimidad en la 
información.  
De otro lado, este trabajo de investigación es creación y producción 
propia, con la finalidad de desarrollar y fortalecer las habilidades sociales 
como: La escucha activa, la asertividad y la empatía en los estudiantes 
del segundo grado de una institución educativa de Ascope. Por lo que, en 
algunas ocasiones se argumentó las ideas de algunos autores, pero con 
criterio propio; de igual forma, nunca existió plagio alguno en lo 
investigado ya que, en todo momento, fue sometido a un software anti 


























Comparación de las habilidades sociales del grupo experimental, antes y después 
de la aplicación de un Programa de Autoestima 
          NIVEL DE HABILIDADES                                                   MOMENTO DE EVALUACIÓN 
                  SOCIALES                         Antes de aplicación de           Después de aplicación de 
                                                                   Programa                                  Programa    
                                                              n                     %                         N                  % 
 
           Bajo                                      12                   75                        0                   0 
 
           Medio                                     4                    25                       3                  19  
   
           Alto                                         0                     0                      13                  81 
 
 
           Total                                     16                  100                     16                100 
 
 Fuente: Datos obtenidos de la Escala de Habilidades Sociales de A. Goldstein & col.   
 
 
En la Tabla 4 y Figura 1 se observa que antes de la aplicación del programa de 
autoestima el 75% de estudiantes mostró un nivel bajo en habilidades sociales, 
en tanto que luego de aplicar el programa este porcentual disminuyó a un 0% en 
habilidades sociales. De igual forma, se puede apreciar que antes de la aplicación 
del programa de autoestima un 25% de estudiantes alcanzaba el nivel medio en 
habilidades sociales; sin embargo, luego de aplicado el programa disminuyó este 
porcentaje a un 19%. Asimismo, cabe resaltar que antes de la aplicación del 
programa había un 0% de estudiantes en el nivel alto, sin embargo, luego de 
aplicar este programa de autoestima este se incrementó en un 81% de estudiantes 
en este nivel alto. 






Comparación de los resultados obtenidos en las habilidades sociales del grupo 
experimental antes y después de la aplicación de un programa de autoestima  
 
     


































Comparación de dimensiones en las habilidades sociales del grupo experimental 
antes y después de la aplicación de un Programa de Autoestima  
   NIVEL DE HABILIDADES                                  MOMENTO DE EVALUACIÓN 
   SOCIALES POR                                 ANTES DE APLICACIÓN    DESPUÉS DE APLICACIÓN  
   DIMENSIONES                                         DE PROGRAMA                         DE PROGRAMA    
                                                                      n                     %                         N                  %     
 
   Habilidades Sociales Básicas 
   Bajo                                                     13                    81                          0                  0 
   Medio                                                    3                    19                           5                31 
   Alto                                                       0                      0                         11                69 
   Total                                                    16                  100                        16               100 
 
   Habilidades Sociales Avanzadas 
   Bajo                                                     15                     94                        0                   0 
   Medio                                                     1                      6                         4                 25 
   Alto                                                        0                      0                       12                 75 
   Total                                                    16                   100                      16                100 
    Habilidades Sociales Relacionadas 
    a los Sentimientos 
    Bajo                                                    14                      88                       0                    0 
    Medio                                                   2                      12                       3                   19 
    Alto                                                      0                        0                      13                   81 
    Total                                                   16                    100                     16                 100 
    Habilidades Sociales Alternativas 
    a la Agresión 
    Bajo                                                    16                     100                       0                     0 
    Medio                                                   0                         0                        3                   19 
    Alto                                                       0                        0                      13                    81 
    Total                                                   16                     100                     16                  100 
Fuente: Datos obtenidos de la Escala de Habilidades Sociales de A. Goldstein & col. 1978 
 
En la Tabla 5 y Figura 2 se observa que el porcentaje de estudiantes que 
presentan un nivel bajo en todas las dimensiones de las Habilidades Sociales, 
antes de la aplicación del Programa de Autoestima, oscila entre el 13% al 16%, 
en tanto que luego de aplicar el taller este rango porcentual disminuyó a un 0% en 
habilidades sociales. De igual forma, se puede apreciar que antes de la aplicación 
del programa de autoestima el porcentaje de los estudiantes que presentan un 
nivel medio en todas las dimensiones de las Habilidades Sociales, este oscila 
entre 6% a 19%. Sin embargo, luego de aplicar el programa de Autoestima estos 
porcentajes aumentaron oscilando entre un 19% a 31%. Asimismo, cabe resaltar 
que antes en el pre test los estudiantes que presentan un nivel alto en todas las 
dimensiones de las Habilidades Sociales, este se circunscribe a un 0%. Sin 
embargo, luego de aplicar este programa los estudiantes aumentaron oscilando 





Comparación de las dimensiones en las habilidades sociales del grupo 
experimental antes y después de la aplicación de un Programa de Autoestima  
 
 



















Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto



























Comparación de los niveles de habilidades sociales del grupo experimental y 
control en el pre test y post test  
  NIVEL DE HABILIDADES            EXPERIMENTAL                    CONTROL 
           SOCIALES                 Pre Test     Post Test             Pre Test         Post Test 
                                              N       %         N     %                     N       %          N       % 
 
    Bajo                              12       75         0        0                 5        23         5       23 
 
    Medio                             4       25         3      19               17        77       17       77 
 
    Alto                                 0        0        13      81                0          0         0         0 
 
 
   Total                              16     100       16     100             22      100       22     100 
 Fuente: Datos obtenidos de la Escala de habilidades Sociales de A. Goldstein & col. 1978 
 
En la Tabla 6 y Figura 3 se observan que en el pre test el 75% de los estudiantes 
del grupo experimental se encuentran en el nivel bajo de habilidades sociales y 
que un 25% se ubican en un nivel medio de habilidades sociales y ningún 
estudiante, en el nivel alto de habilidades sociales. Asimismo, en el grupo control 
un 23% de estudiantes se hallan en un nivel bajo de habilidades sociales; así 
también, un 77% se ubican en el nivel medio de habilidades sociales y ninguno en 
el nivel alto. También se observa que en el post Test el 19% de los estudiantes 
del grupo experimental se ubican en un nivel medio de habilidades sociales y que 
un 81% se ubica en el nivel alto de habilidades sociales y que en el grupo control 
un 23% de estudiantes se mantiene en el nivel bajo de habilidades sociales frente 
a un 77% que se circunscribe en el nivel medio de habilidades sociales. 
Concluyendo que luego de aplicar el programa de autoestima el grupo 
experimental presenta un mayor desarrollo en habilidades sociales en relación al 
grupo control. 








Comparación de los niveles de habilidades sociales del grupo experimental y 
control antes y después de la aplicación de un Programa de Autoestima  
 
 



































Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto


















Prueba de Normalidad de los resultados obtenidos en habilidades sociales del 
grupo experimental y control en el pre test y post test 
 
                                                                                                                 PRETEST        POSTEST 
               N                                                                                                    38                    38 
 
                                          a, b 
           Parámetros normales                    Media                                          28,45              39,74   
                                                                 Desviación Típica                          7,797             11,779 
 
        Máximas diferencias                     Absoluto                                         ,314                 ,183 
        Extremas                                        Positivo                                          ,308                  ,183 
                                                                   Negativo                                        -,314                -,182 
        Estadístico de prueba                                                                           ,314                 ,183 
 
                                                                                                                                                                                                                C                           c 
       Sig. Asintótica (bilateral)                                                                       ,000                 ,003 
 Fuente: Datos obtenidos de la Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
 
En la Tabla 7 se observan que los datos presentan a p< 0,05 (Sig. Asintótica) 











Comparación de los niveles de habilidades sociales del grupo experimental y 
control antes y después de la aplicación de un Programa de Autoestima  
Grupo Prueba Rangos N 
Rango 
Promedio 
Suma de            
Rangos 
z p 
  Control 
Post test – 
Pre test 
Negativos  0a ,00     ,00 
   ,000b 1,000 Positivos  0b  ,00     ,00 
Empates 22c                                                 
Experimental 
Post test – 
Pre test 
Negativos 0a   ,00     ,00 
-3,526 ,000 Positivos 16b  8,50   136,00 
Empates 0c   
                                             Total                         38 
   Fuente: Datos obtenidos de la Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para una muestra 
 
     
En la Tabla 8 se aprecia que la prueba estadística Wilcoxon, en el grupo control, 
no identifica una diferencia significativa (p>0,05) en Habilidades Sociales entre los 
resultados del Pretest y el Postest en los estudiantes de segundo grado de una 
institución educativa de Ascope. En este grupo control se observa que 22 
estudiantes mantuvieron su nivel de habilidades sociales (rangos empates). 
Asimismo, en lo concerniente al grupo experimental la prueba de Wilcoxon 
identifica una diferencia muy significativa (p<0,01) de habilidades sociales entre 
los resultados del pretest y postest, dejando en claro que ningún estudiante 
disminuyó su nivel de habilidades sociales (rangos negativos), 16 estudiantes 
aumentaron su nivel (rangos positivos) y ningún estudiante mantuvo el mismo 
nivel de habilidades sociales (rangos empates) antes y después de la aplicación 








Comparación de los resultados en la dimensión Habilidades Sociales Básicas 
obtenidos del grupo experimental en el pre test y post test 







Post test – 
Pre test 
Negativos 1a 2,50     2,50 
-3,419 ,001 Positivos 15b 8,90 133,50 
Empates 0c   
                                                             Total         16 
    Fuente: Datos obtenidos de la Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para una muestra 
 
 
En la Tabla 9 se aprecia que la prueba estadística Wilcoxon, en el grupo 
experimental, identifica una diferencia muy significativa (p<0,01) de habilidades 
sociales básicas entre los resultados del pretest y postest, dejando en claro que 1 
estudiante disminuyó su nivel de habilidades sociales básicas (rangos negativos), 
15 estudiantes aumentaron su nivel (rangos positivos) y ningún estudiante 
mantuvo el mismo nivel de habilidades sociales (rangos empates) antes y después 

















Comparación de los resultados en la dimensión Habilidades Sociales Avanzadas 
obtenidos del grupo experimental en el pre test y post test  







Post test – 
Pre test 
Negativos 0a   ,00          ,00 
-3,426 ,001 Positivos 15b 8,00 120,00 
Empates 1c   
                                                             Total         16 
   Fuente: Datos obtenidos de la Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para una muestra. 
 
 
En la Tabla 10 se aprecia que la prueba estadística Wilcoxon, en el grupo 
experimental, identifica una diferencia muy significativa (p<0,01) de habilidades 
sociales avanzadas entre los resultados del pretest y postest, dejando en claro 
que 1 estudiante empató su nivel de habilidades sociales avanzadas (rangos 
empates), 15 estudiantes aumentaron su nivel (rangos positivos) y ningún 
estudiante redujo el nivel de habilidades sociales avanzadas (rangos negativos) 






















Comparación de los resultados en la dimensión Habilidades Sociales Relacionadas 
a los Sentimientos obtenidos del grupo experimental en el pre test y post test 







Post test – 
Pre test 
Negativos 0a   ,00       ,00 
-3,530 ,000 Positivos 16b 8,50 136,00 
Empates 0c   
                                                             Total        16 
   Fuente: Datos obtenidos de la Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para una muestra 
 
 
En la Tabla 11 se aprecia que la prueba estadística Wilcoxon, en el grupo 
experimental, identifica una diferencia muy significativa (p<0,01) de habilidades 
sociales relacionadas a los sentimientos entre los resultados del pretest y postest, 
dejando en claro que ningún estudiante disminuyó su nivel de habilidades sociales 
relacionadas a los sentimientos (rangos negativos), 16 estudiantes aumentaron 
su nivel (rangos positivos) y ningún estudiante mantuvo el mismo nivel de 
habilidades sociales relacionadas a los sentimientos (rangos empates) antes y 


















Comparación de los resultados en la dimensión Habilidades Sociales Alternativas 
a la Agresión obtenidos del grupo experimental antes y después de la aplicación de 
un Programa de Autoestima  







Post test – 
Pre test 
Negativos 0a   ,00  ,00 
-3,621 ,000 Positivos 16b 8,50 136,00 
Empates 0c 
  Total          16 
 Fuente: Datos obtenidos de la Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para una muestra 
En la Tabla 12 se aprecia que la prueba estadística Wilcoxon, en el grupo 
experimental, identifica una diferencia muy significativa (p<0,01) de habilidades 
sociales alternativas a la agresión entre los resultados del pretest y postest, 
dejando en claro que ningún estudiante disminuyó su nivel de habilidades sociales 
alternativas a la agresión (rangos negativos), 16 estudiantes aumentaron su nivel 
(rangos positivos) y ningún estudiante mantuvo el mismo nivel de habilidades 
sociales (rangos empates) antes y después de la aplicación del programa de 
autoestima. 
TOMA DE DECISIÓN 
De los resultados obtenidos de las tablas anteriores, y considerando un nivel 
de fiabilidad del ,939 según el Alfa de Cronbach se tiene según George y Mallers 
(2003) una fiabilidad, del cuestionario aplicado, de condición Excelente (> ,9) y 
considerando los datos obtenidos de la Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
para una muestra cuya mucha significancia es igual a 0,000 osea P<0,01 por lo 
cual se acepta la hipótesis alternativa, es decir: Si existe una mejora  significativa 
de las habilidades sociales en los estudiantes de segundo grado de primaria en 




La aplicación del Programa de Autoestima para desarrollar las habilidades 
sociales en los estudiantes de segundo grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa 80020 “Santa Rosa de Lima” de Ascope responde a 
resultados objetivos y confiables. 
El análisis se llevó a cabo en las dimensiones habilidades sociales básicas, 
habilidades sociales avanzadas, habilidades sociales relacionadas a los 
sentimientos y habilidades sociales alternativas a la agresión; tal como se 
consideró en el Pre test y Pos test, este último como resultado de la aplicación 
del programa, con una perspectiva analítica-descriptiva y sujeta a los 
siguientes términos: 
En la variable habilidades sociales del grupo experimental antes de la 
aplicación del programa, (ver Tabla 5 y Figura 1) el 12% de los estudiantes 
tienen un nivel bajo de habilidades sociales y el 4% tienen un nivel medio de 
habilidades sociales, en el nivel alto no se halla ningún estudiante. Luego de 
la aplicación del programa de autoestima como se observa en el mismo 
cuadro, el grupo experimental mejoró significativamente dado que el pos test 
muestra que el 81% de los estudiantes se encuentran en el nivel alto y el 19% 
se ubica en el nivel medio, en el nivel bajo de habilidades sociales no se sitúa 
ningún estudiante. Estos resultados son refrendados por Alvarado, Castillo y 
Méndez (2014), quienes obtuvieron resultados parecidos, señalando que el 
programa de autoestima afecta favorablemente las relaciones humanas y 
aumenta sobremanera la responsabilidad en los estudiantes ocasionando una 
mejora en el rendimiento escolar. 
Asimismo, Freud (1998) señala que la autoestima es la confianza en sí 
mismo y que su carencia genera problemas en las relaciones sociales 
(inseguridad, indiferencia, dudas, sentimiento de poco valor y convicción de 
ser menos inteligente que los demás) 
Del mismo modo, en lo que se refiere a la dimensión de habilidades sociales 
básicas el grupo experimental antes de la aplicación del programa mostró (ver 
Tabla 6 y Figura 2), que el 81% de los estudiantes están en un nivel bajo y el 
3% se ubican en un nivel medio de habilidades sociales básicas, en el nivel 
alto no se halla ningún estudiante. Luego de la aplicación del programa de 
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observa que el grupo experimental mejoro significativamente en la dimensión 
de habilidades sociales básicas, ya que el pos test muestra que el 69% de los 
estudiantes se encuentran en el nivel alto y el 31 % se ubican en el nivel 
medio, mientras que en el nivel bajo no se sitúa ningún estudiante. Estos 
resultados son refrendados por Martínez (2012), quien otorga los siguientes 
resultados: Las dinámicas de cooperación-las cuales fueron incluidas en la 
mayoría de las diez sesiones de Autoestima aplicadas al grupo experimental- 
por su forma estructural, brindan una gran eventualidad para desarrollar 
habilidades de permitan relacionarse socialmente. 
Asimismo, estas capacidades que permiten involucrarse socialmente se 
consiguen por medio de actividades vivenciales y donde ellos son partícipes 
de sus propios aprendizajes. De igual forma las dinámicas cooperativas 
desarrollan en los estudiantes las siguientes habilidades sociales: Solidaridad, 
compañerismo, trabajo en grupo, escucha activa y respeto por lo que dice el 
compañero, así como empatía. 
En ese sentido, Núñez (2011) sostiene que las habilidades sociales son 
capacidades que desarrolla una persona al establecer vínculos socio afectivos 
con sus compañeros y con su alrededor de una forma socialmente aceptable. 
Estas habilidades no son innatas, sino adquiridas y son graduales; es decir, 
van desde lo más simple a lo más complejo. Vg : Saludar o sonreír 
(habilidades sociales simples); hacer favores o pedir favores, hacer amigos 
(habilidades sociales medianamente complejas); expresar sentimientos, 
expresar opiniones, defender sus derechos, iniciar, mantener o terminar 
conversaciones (habilidades sociales más complejas); etc. 
En la dimensión habilidades sociales avanzadas, antes de la aplicación del 
programa, (ver Tabla 6 y Figura 2) observamos que el 15% de los estudiantes 
están en el nivel bajo y el 1% se ubican en el nivel medio de habilidades 
sociales avanzadas; en el nivel alto no se halla ningún estudiante. Luego de 
la aplicación del programa de autoestima como se observa en la misma tabla, 
el grupo experimental mejoró significativamente en esta dimensión dado que 
el 75% de los estudiantes se encuentran en el nivel alto, el 25% se ubican en 
el nivel medio y el 0% en el nivel bajo de habilidades sociales avanzadas. 




dinámica en cooperación otorga momentos a las estudiantes para factibilizar 
sus habilidades de integración social, de organización y enriquece sus 
estándares comunicativos. 
En ese sentido, ella también formula  que a través del programa de 
dinámicas las habilidades más desarrolladas  han aumentado de forma 
efectiva en el conjunto y que las dinámicas cooperativas  mejoran las 
habilidades de integración social  como: Cooperación, solidaridad, 
comprensión, aceptación de jerarquías, trabajo en equipo, respeto a las 
demás personas, apego, aceptación de normas, adquisición de conocimientos 
en grupo y sensibilización; debido al proceso socializador en que se ven 
envueltos los estudiantes al realizar estas dinámicas cooperativas. 
  En esa misma perspectiva para Caballo (2002) las habilidades de 
interacción social como un conglomerado  de comportamientos aprendidos 
por una persona en una dimensión de relaciones personales, manifiestan 
conductas verbales y no verbales, sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, 
derechos, brindan  iniciativas y respuestas adecuadas al contexto social; 
aumentan, de esta manera, el reforzamiento social, pero, simultáneamente, 
solucionan los problemas inmediatos mientras disminuye la probabilidad de 
que surjan nuevos problemas. 
Con respecto a la dimensión habilidades sociales relacionadas a los 
sentimientos, el grupo experimental antes de la aplicación del programa (ver 
Tabla 6 y Figura 2) mostró que el 14% de los estudiantes están en el nivel 
bajo y el 2% se ubican en el nivel medio, en el nivel alto no se halla ningún 
estudiante. Posteriormente, después de la aplicación del programa, se 
visualizó que el grupo experimental mejoró significativamente en la dimensión 
habilidades sociales relacionadas a los sentimientos ya que el 81% de los 
estudiantes se encuentran en el nivel alto y el 19% se ubican en el nivel medio, 
en el nivel bajo de habilidades sociales relacionadas a los sentimientos no se 
sitúa ningún estudiante. Esto concuerda con Huatay (2015) quien señala que 
la ejecución de un programa donde se priorice la vida con valores y autoestima 
(vida en armonía) factibiliza considerablemente el aumento de las habilidades 
sociales, sobre todo los referentes al diálogo para comprender los 
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sentimientos de los demás, expresar nuestros sentimientos y afecto hacia los 
demás. 
Para Caballo (2002) es obvio que los niños más inhibidos van a presentar 
menos oportunidades para aprender y poner en práctica comportamientos 
sociales y, probablemente, reciban menos refuerzos sociales de parte de las 
personas de su entorno. Contrariamente, los niños desinhibidos van a 
experimentar lo opuesto, recibiendo los refuerzos sociales pertinentes a la 
conducta que manifiestan. No obstante, a pesar de que las predisposiciones 
biológicas pueden desempeñar un papel relevante en la conducta, en casos 
extremos, lo más factible es que en la gran mayoría de las personas el 
desarrollo de las habilidades sociales está en función de la maduración y del 
aprendizaje. 
En relación a la dimensión habilidades sociales alternativas a la agresión, 
el grupo experimental antes de la aplicación del programa (ver Tabla 6 y 
Figura 2) mostró que el 100% de los estudiantes están en el nivel bajo. En el 
nivel alto y en el nivel bajo no se halla ningún estudiante. Posteriormente 
después de la aplicación del programa, se observó que el grupo experimental 
mejoró significativamente en la dimensión habilidades sociales alternativas a 
la agresión ya que el 81% de los estudiantes se encuentran en el nivel alto y 
el 19% se ubican en el nivel medio, en el nivel bajo de habilidades sociales 
alternativas a la agresión no se sitúa ningún estudiante. 
Esto se ve refrendado por Galarza (2012) quien formula que la mayor parte 
de estudiantes manifiestan un estándar de habilidades de integración social 
con inclinación de la mitad a menos, lo cual promueve a que estos colegiales 
asuman comportamientos agresivos y con una precaria autoestima, 
generando consecuencias nefastas sobre su comportamiento y vínculos 
sociopersonales. Asimismo, podemos considerar -paralelamente- este otro 
resultado: Las habilidades sociales presentan un vínculo importante entre el 
estándar de habilidades de integración social y la atmósfera social en el seno 
de la familia donde se fortalezca el amor propio en los estudiantes, al haber 
una relación correlativa estadista entre este par de elementos; lo que permite 
deducir que, a mejor atmósfera social en el seno de la familia, mejor será el 
estándar de habilidades. 
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En ese sentido, Bandura (1986), afirma que las ideas y conceptos que el 
sujeto desarrolla de sí mismo y del mundo que le rodea, tales como los 
referidos a la agresividad no se producen en forma espontánea, sino por 
cuatro medios: Vivencia directa, lograda como consecuencia directa de sus 
acciones, experiencia indirecta de la asunción de las consecuencias 
vivenciadas por otros sujetos, opiniones expresadas por el resto y 
deducciones a partir de sus saberes previos. 
En el desarrollo de las habilidades sociales, si comparamos los resultados 
de las medias obtenidas en el pre test y el pos test de la prueba de normalidad 
para la muestra, se logró una diferencia de 11,29 y una significancia asintótica 
(bilateral) de 0,003 en la aplicación del programa, puesto que así se refleja en 
el aumento del índice de mejora en el desarrollo de las habilidades sociales 
del grupo experimental que fueron sometidos a las nuevas técnicas del 
programa de autoestima durante las 10 sesiones de aprendizaje. 
Finalmente, la prueba de comparación de rangos con signo de resultados 
de Wilcoxon, también permite corroborar la influencia del programa de 
autoestima en la mejora de las habilidades sociales, por cuanto el valor 
obtenido de P (P=0,000) es muy significativamente mayor que el valor 
contrastable de P<0,01 al ser menor que este, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Esto nos permite inferir que se 
tiene que intentar continuar con la aplicación de la propuesta en los siguientes 
años para lograr resultados claros y evidentes como los obtenidos en la 
presente investigación. 
De los acápites anteriores nos permite afirmar que la aplicación del 
programa de autoestima influye en el mejoramiento de las habilidades 




1. La aplicación del programa de autoestima si mejora las habilidades
sociales de los estudiantes de segundo grado de primaria de una
institución educativa de Ascope, así lo demuestra los resultados obtenidos
luego de aplicar, comparar e interpretar estos datos suministrados por el
Pre test y el Post test, los cuales evidencian lo afirmado.
2. Se identificó el nivel de habilidades sociales en los estudiantes de segundo
grado de primaria de una institución educativa de Ascope, luego de la
aplicación del programa de autoestima, evidenciando una mejora
importante en el desarrollo de estas habilidades sociales en los
estudiantes del grupo experimental.
3. Se determinó que la aplicación del programa de autoestima si mejora las
habilidades sociales básicas, como lo evidencia la prueba estadística de
Wilcoxon, el cual identifica una diferencia muy significativa (p<0.01) de
habilidades sociales básicas entre los resultados del pretest y postest,
señalando que 1 estudiante disminuyó su nivel (Rangos Negativos), 15
estudiantes aumentaron su nivel (Rangos Positivos) y 0 estudiantes
mantuvieron el mismo nivel (Rangos iguales).
4. Se determinó que la aplicación del programa de autoestima si mejora las
habilidades sociales avanzadas, como lo evidencia la prueba estadística
de Wilcoxon, el cual identifica una diferencia muy significativa (p<0.01) de
habilidades sociales avanzadas entre los resultados del pretest y postest,
señalando que ningún estudiante disminuyó su nivel (Rangos Negativos),
15 estudiantes aumentaron su nivel (Rangos Positivos) y 0 estudiantes
mantuvieron el mismo nivel (Rangos iguales).
5. Se determinó que la aplicación del programa de autoestima si mejora las
habilidades sociales relacionadas a los sentimientos, como lo evidencia la
prueba estadística de Wilcoxon, el cual identifica una diferencia muy
significativa (p<0.01) de habilidades sociales relacionadas a los
sentimientos entre los resultados del pretest y postest, señalando que
ningún estudiante disminuyó su nivel (Rangos Negativos), 16 estudiantes
aumentaron su nivel (Rangos Positivos) y 0 estudiantes mantuvieron el
mismo nivel (Rangos iguales).
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6. Se determinó que la aplicación del programa de autoestima si mejora las
habilidades sociales alternativas a la agresión, como lo evidencia la prueba
estadística de Wilcoxon, el cual identifica una diferencia muy significativa
(p<0.01) de habilidades sociales avanzadas entre los resultados del
pretest y postest, señalando que ningún estudiante disminuyó su nivel
(Rangos Negativos), 16 estudiantes aumentaron su nivel (Rangos
Positivos) y 0 estudiantes mantuvieron el mismo nivel (Rangos iguales).
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VII. RECOMENDACIONES
1. A las autoridades de la Unidad de Gestión Educativa de Ascope que
planifiquen, organicen y ejecuten -de manera sostenible y sistemática-
talleres y/o programas de autoestima dirigidos a docentes, estudiantes y
padres de familia; a fin de mejorar las habilidades sociales de los
estudiantes.
2. Al equipo directivo de la Institución Educativa N° 80020 “Santa Rosa de
Lima” de Ascope, incluir en sus documentos de gestión de inicio de año
lectivo- tales como Plan Anual de Trabajo, Plan Anual de Tutoría y Plan
Lector- la planificación, organización y ejecución de talleres y/o programas
de autoestima para mejorar las habilidades sociales de los estudiantes y
crear conciencia del trascendental rol que ellas cumplen en el aprendizaje
de los estudiantes.
3. A los padres de familia que dediquen más atención y brinden -y expresen- 
más amor hacia sus hijos, ya que esa disposición, cercanía y
fortalecimiento del vínculo afectivo entre ellos va a permitir elevar la
autoestima y por ende desarrollar las habilidades sociales en sus hijos;
logrando, de esta manera, mejoras significativas en sus aprendizajes.
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direccionadas a elevar 
la autoconfianza y el 
auto juicio valorativo en 
los estudiantes, a 
través de los docentes 
en su entorno personal, 
escolar y social. 
(Peñaherrera, 
1997) 
Plan sistemático de actividades 
que consta de 10 sesiones 
planificadas, implementadas y 
evaluadas para desarrollar la 
autovaloración y, por ende, las 
habilidades sociales en los 
estudiantes de segundo grado de 
primaria, teniendo en 
consideración para su evaluación 
la disposición, participación y 
evaluación. Se evaluarán las 
sesiones a través de una Lista de 
Cotejo con la escala: 





Muestra predisposición para 
alcanzar los objetivos del 
Programa. Muestra 
predisposición para elevar su 
autoestima. Muestra 























Muestra interés en participar. 
Desarrolla las sesiones del 




Reconoce que su autoconfianza 
aumentó durante el programa. 
Evalúa y sistematiza la 
experiencia. Reconoce su 
trabajo y el de sus pares. 
Valora adecuadamente el logro 






aprendidas y graduales 
que se desarrollan en 
la interacción social y 
que posibilitan el 
desarrollo de 
relaciones sociales 
positivas con otras 
personas y que haga 
frente, de manera 
efectiva y adaptativa, 
las demandas de su 
entorno social que 
permite que la persona 
internalice, por un lado, 
la aceptación de sus 
compañeros y, por otro 
lado, el ajuste y 
adaptación de la 
sociedad.(Monzón 
,2012)  
Nivel de capacidades sociales 
que los estudiantes de segundo 
grado de primaria han 
desarrollado, se evaluará a través 
de las dimensiones: Básica, 
avanzada, relacionada a los 
sentimientos y alternativas a la 
agresión. Se medirá a través de 
un cuestionario de habilidades 
sociales 
De 5 a 8 Bajo 
De 9 a 12 Medio 
De 13 a 15 Alto. 
-Básica
-Avanzada
Escucha, inicia y mantiene una 
conversación, pide la palabra y 
elabora y expresa preguntas.  
Pide ayuda, participa, da 







Comprende los sentimientos 
ajenos, expresa sus 
sentimientos, enfrenta el enfado 
de otro y expresa afecto. 
Evita problemas con los demás, 
comparte algo, se autocontrola, 
negocia y se abstiene de pelear. 
 Fuente: Creación propia
Anexo 02: Instrumentos de recolección de datos 
ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES (A. Goldstein& col. 1978) 
(PRE-TEST) 
 Grupo de Investigación:………………………………………………………… 
 Institución Educativa: 80020 “Santa Rosa de Lima” - Ascope 
 Estudiante………………………………… ……………………………..:….…… 
 Grado y Sección: …………………………………Sexo: Hombre ( ) Mujer ( ) 
 Edad:…………………………..…………Fecha:………………………………… 
Señor(a) y/o señorita docente: La siguiente encuesta está elaborada con fines 
académicos, con el objetivo de obtener datos importantes que permitan 
elaborar un programa factible que beneficie a los estudiantes. Agradezco a 
Ud. La mayor sinceridad en las respuestas, la información que usted dé servirá 
de guía para diseñar y aplicar el programa de intervención educativo 
denominado de autoestima para mejorar las habilidades sociales en el aula. 
Instrucciones: Coloque el número 1, 2 ó 3 que mejor se ajuste a los ítems 
establecidos y teniendo en consideración la siguiente valoración cualitativa: 
1= Nunca 
2= Algunas veces 
3= Frecuentemente. 
N° HABILIDADES  SOCIALES BÁSICAS 1 2 3 
1. Escucha con atención las reglas del juego. 
2. Presenta una posición de escucha. 
3. Conversa con sus compañeros cuando   se expresa las 
reglas de juego. 
4. Levanta la mano para formular una pregunta. 
5. Formula preguntas relacionadas con el tema. 
HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 
6. Pide ayuda a sus compañeros usando la palabra por favor. 
7. Expresa los sentimientos de alegría y/o cólera respetando 




8. Participa activamente en los juegos, respetando las 
normas de convivencia. 
 
   
9. Respeta las reglas del juego. 
 
   
10. Pide disculpas a sus compañeros. 
 
   
HABILIDADES SOCIALES RELACIONADAS A LOS SENTIMIENTOS 
 
11. Muestra gestos de aceptación hacia sus compañeros. 
 
   
12. Experimenta alegría al ayudar a sus compañeros. 
 
   
13. Expresa el sentimiento de enfado o molestia a su par sin 
hacer sentir mal. 
 
   
14. Apoya y contribuye en la resolución del problema que 
causó enfado en su compañero. 
 
   
15. Comparte las piezas del juego. 
 
   
HABILIDADES SOCIALES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN 
 
16. Responde usualmente ante situaciones conflictivas 
controlando sus emociones. 
 
   
17. Acepta con respeto y compromiso las decisiones 
grupales. 
 
   
18. Cuando se molesta, permanece así hasta el término de la 
jornada de juego. 
 
   
19. Busca formas alternativas para solucionar situaciones 
conflictivas. 
 
   
20. Controla sus emociones en los momentos del juego. 
 









ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES (A. Goldstein& col. 1978) 
(POST-TEST) 
 
Grupo de Investigación:………………………………………………………… 
Institución Educativa: 80020 “Santa Rosa de Lima” - Ascope 
Estudiante………………………………… ……………………………………... 
Grado y Sección: ………………………………….Sexo: Hombre ( ) Mujer ( )  
Edad:…………………………..……………………………Fecha:……………… 
 
Señor(a) y/o señorita docente: La siguiente encuesta está elaborada con fines 
académicos, con el objetivo de obtener datos importantes que permitan 
contrastar la eficacia o ineficacia del programa de autoestima aplicado a los 
estudiantes. Se le agradece la mayor sinceridad en las respuestas, la 
información que usted brinde servirá de guía para refrendar o refutar la 
eficacia del programa de intervención educativo denominado Programa de 
Autoestima aplicado para mejorar las habilidades sociales en el aula. 
Instrucciones: Coloque el número 1, 2 ó 3 que mejor se ajuste a los ítems 
establecidos y teniendo en consideración la siguiente valoración cualitativa: 
1= Nunca 




N° HABILIDADES  SOCIALES BÁSICAS 
 
1 2 3 
1. Escucha con atención las reglas del juego. 
 
   
2. Presenta una posición de escucha. 
 
   
3. Conversa con sus compañeros cuando   se expresa 
las reglas de juego. 
 
   
4. Levanta la mano para formular una pregunta. 
 
   
5. Formula preguntas relacionadas con el tema. 
 
 




HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 
 
6. Pide ayuda a sus compañeros usando la palabra por 
favor. 
 
   
7. Expresa los sentimientos de alegría y/o cólera 
respetando a sus compañeros (alegría, cólera). 
 
   
8. Participa activamente en los juegos, respetando las 
normas de convivencia. 
 
   
9. Respeta las reglas del juego. 
 
   
10. Pide disculpas a sus compañeros. 
 
   
HABILIDADES SOCIALES RELACIONADAS A LOS SENTIMIENTOS 
 
11. Muestra gestos de aceptación hacia sus compañeros. 
 
   
12. Experimenta alegría al ayudar a sus compañeros. 
 
   
13. Expresa el sentimiento de enfado o molestia a su par 
sin hacer sentir mal. 
 
   
14. Apoya y contribuye en la resolución del problema que 
causó enfado en su compañero. 
 
   
15. Comparte las piezas del juego. 
 
   
HABILIDADES SOCIALES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN 
 
16. Responde usualmente ante situaciones conflictivas 
controlando sus emociones. 
 
   
17. Acepta con respeto y compromiso las decisiones 
grupales. 
 
   
18. Cuando se molesta, permanece así hasta el término de 
la jornada de juego. 
 
   
19. Busca formas alternativas para solucionar situaciones 
conflictivas. 
 
   
20. Controla sus emociones en los momentos del juego. 
 






ÁREAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 
 
GRUPO (DIMENSIÓN) I: HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 
1. Escuchar. 
2. Iniciar una conversación 
3. Mantener una conversación. 
4. Pedir la palabra. 
5. Formular una pregunta. 
 
GRUPO (DIMENSIÓN) II: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 
1. Pedir ayuda 
2. Participar 
3. Dar instrucciones 
4. Seguir instrucciones 
5. Disculparse 
 
GRUPO (DIMENSIÓN) III: HABILIDADES SOCIALES RELACIONADAS 
CON LOS SENTIMIENTOS 
 
1. Comprender los sentimientos de los demás. 
2. Expresar los sentimientos. 
3. Conocer los propios sentimientos. 
4. Enfrentarse con el enfado de otro. 
5. Expresar afecto. 
 
GRUPO (DIMENSIÓN) IV: HABILIDADES SOCIALES ALTERNATIVAS A 
LA AGRESIÓN 
 
1. Evitar los problemas con los demás. 
2. Compartir algo. 
3. Empezar el autocontrol. 
4. Negociar. 













TABLA DE RESULTADOS 
 
PUNTUACIÓN GRUPO I 
(de 5 a 15) 
GRUPO II 
(de 5 a 15) 
GRUPO III 
(de 5 a 15) 
GRUPO IV 
(de 5 a 15) 
PDO  
 
   
PDM 15 
 
15 15 15 
PDP (%)  
 
   
 





                         Puntuación Directa Obtenida (PDO) 
                      __________________________________ x 100 
 


















Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV
PUNTUACIÓN DE INTERVALOS PARA DIMENSIONES O GRUPOS DE 
HABILIDADES SOCIALES 
GRUPO (DIMENSIÓN) I: HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 
NIVEL PUNTAJES 
BAJO 5 - 8 
MEDIO 9 - 12 
ALTO 13 - 15 
GRUPO (DIMENSIÓN) II: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 
NIVEL PUNTAJES 
BAJO 5 - 8 
MEDIO 9 - 12 
ALTO 13 - 15 
GRUPO (DIMENSIÓN) III: HABILIDADES RELACIONADAS A LOS 
SENTIMIENTOS 
NIVEL PUNTAJES 
BAJO 5 - 8 
MEDIO 9 - 12 
ALTO 13  - 15 
GRUPO (DIMENSIÓN) IV: HABILIDADES SOCIALES ALTERNATIVAS A 
LA AGRESIÓN 
NIVEL PUNTAJES 
BAJO 5 - 8 
MEDIO 9 - 12 






FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
 
1. Nombre del instrumento: Escala de Habilidades Sociales (a Goldstein& 
col. 1978). 
2. Autor: Br. Edith Angelita Yañez Diaz. 
3. Objetivo: “Determinar si los juegos cooperativos mejoran las habilidades 
sociales de estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa 
Privada”. 
4. Usuarios: Estudiantes del segundo grado de una Institución Educativa. 
5. Tiempo: 45 minutos. 
6.Validez y confiabilidad de instrumentos 
El instrumento Escala de las Habilidades Sociales de A. Goldstein & col. 
(1978) aplicado en el presente trabajo de investigación ha sido validado por 
juicio de tres expertos en investigación: Mg. En Educación Juan Vargas 
Rojas, doctora en Psicología Sissy de la Torre Zavala y Mg. en Educación 
Luis Evert Medina Mateu. 
7. Procedimientos de aplicación: 
- El presente instrumento de evaluación está estructurado en 20 ítems, 
agrupados en cuatro dimensiones de las habilidades sociales (Goldstein) 
y su escala es: Nunca, algunas veces, frecuentemente. 
- La docente debe desarrollar las sesiones de aprendizaje programados 
con juegos cooperativos en la cual los estudiantes participarán de los 
juegos y serán evaluados en las habilidades sociales mediante una lista 
de cotejo. 
- El tiempo de la aplicación de las sesiones de aprendizaje programados 
con juegos cooperativos será aproximadamente de 45 minutos y los 



















Programa de autoestima 
Programa de autoestima y desarrollo de habilidades sociales en 
estudiantes de segundo de primaria de una institución educativa 
Ascope – 2 019 
SESIONES DE PROGRAMA DE AUTOESTIMA 
AUTOR: 
Br. Bejarano Pelaes, Jorge Luis 
ASESOR: 
Mg. Merino Hidalgo, Darwin Richard 
SECCIÓN: 
Humanidades 











I. DATOS GENERALES: 
 
-  INSTITUCIÓN EDUCATIVA           : 80020 “Santa Rosa de Lima” 
-  LUGAR                 : Ascope.   
-  DISTRITO                                       : Ascope 
-  PROVINCIA                                    : Ascope 
-  REGIÓN                                          : La Libertad 
-  UGEL                                              : Ascope 
-  ÁREA                  : Urbana 
-  MODALIDAD                                  : Educación Básica Regular 
-  NIVEL                                              : Primaria 
-  CARACTERÍSTICA                         : Polidocente 
-  GRADO                  : Segundo. 




Se toma en consideración la realización del programa con la finalidad de 
mejorar en los estudiantes el desarrollo de su autoestima de manera positiva, 
para lo cual este programa se ejecuta en un clima de plena confianza y 
estimulando en ellos el respeto, valorando el amor propio, a expresar sus 
sentimientos, tomar sus decisiones y crecer como persona y a desarrollar sus 
habilidades sociales a fin de poder relacionarse adecuadamente con sus 
pares y en todo entorno social circundante. 
 
La metodología aplicada en el programa es activa y participativa donde los 
estudiantes participan de manera organizada y logran desarrollar sus 
potencialidades, se hará de manera secuencial y flexible donde cada actividad 




Desarrollar un adecuado nivel positivo de autoestima 
B.- ESPECÍFICOS. 
Aplicar un programa de desarrollo de Autoestima. 
Facilitar técnicas para elevar la autoestima  
Desarrollar habilidades sociales e interpersonales 
Desarrollar el nivel de Asertividad  
Desarrollar el nivel de Escucha Activa 
Desarrollar el nivel de Empatía 
Desarrollar un trato más favorable entre compañeros de escuela. 
Desarrollar un trato más afectivo de padres a hijos. 
IV. FUNDAMENTO TEÓRICO
La autoestima incluye en un sentido interno, el valor que nos asignamos a 
nosotros mismos, el sentirnos bien y satisfechos acerca de nosotros mismos 
y la confianza en la propia habilidad para realizar lo que uno se ha propuesto 
hacer. 
Otra definición nos habla que la autoestima: “es la imagen que se tiene de sí 
mismo. Lo que pensamos de nosotros mismos”. Al hablar de autoestima 
estamos hablando de amor propio que comprende ideas y sentimientos 
acerca de sí mismos; ellos pueden ser positivos, por ejemplo, soy linda, 
inteligente, aprendo de mis errores, soy sociable y, mientras más positivos 
sean los sentimientos que tengamos mayor es nuestro Amor Propio. 
Pero también las ideas y sentimientos que tenemos de nosotros mismos 
pueden ser negativos. Por ejemplo: “Soy feo”, “Soy tonto”, “Tengo miedo de 
fracasar”, “Soy aburrido”. “Nadie me quiere”. Mientras más negativos sean 




Es importante reflexionar acerca del Amor Propio, porque esto afecta la 
manera cómo se vive.  Definitivamente la forma en que actúe y sienta acerca 
de uno mismo y de los demás determina el éxito en alcanzar las metas que 
uno se proponga. La autoestima es también una actitud hacia uno mismo 
generada en la interacción con los otros, que comprende la percepción estima 
y concepto que cada uno tiene de sí mismo. 
 
4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA CON UN NIVEL ADECUADO 
DE AUTOESTIMA 
Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesta a defenderlos, 
aún, cuando encuentre oposición y se siente lo suficientemente segura de sí 
misma como para modificarlos si nuevas experiencias indican que estaba 
equivocada. Es capaz de obrar según lo crea más acertado, confiando en su 
propio juicio, sin sentirse culpable cuando a otros no les parezca bien lo que 
haga. 
 
No pierde el tiempo preocupándose, exageradamente, por lo que haya 
ocurrido en el pasado ni por lo que pueda ocurrirle en el futuro. Aprende del 
pasado y proyecta para el futuro, pero vive intensamente el presente. 
 
Tiene una confianza básica en su capacidad para resolver los propios 
problemas, sin dejarse acobardar fácilmente por los fracasos y dificultades y 
está dispuesta a pedir ayuda de otros cuando realmente la necesita. 
 
Como persona, se considera y siente igual que cualquier otra persona; ni 
inferior ni superior; sencillamente igual en dignidad; sin embargo, reconoce 
diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición 
económica. 
 
Da por supuesto que es interesante y valiosa para otros, al menos para 





Reconoce y acepta en sí misma una variedad de sentimientos y pulsiones, 
tanto positivas como negativas y está dispuesta a revelárselos a otra persona 
si le parece que vale la pena y si así lo desea. Es capaz de disfrutar con las 
más diversas actividades como trabajar, leer, jugar charlar, caminar, 
holgazanear, etc. 
 
Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; respeta las 
normas sensatas de convivencias generalmente aceptadas y entiende que no 
tiene derecho – ni lo desea – a medrar o divertirse a costa de otros. 
 
4.2. RASGOS DISTINTIVOS DE LA PERSONA CON NIVEL BAJO DE 
AUTOESTIMA 
Autocrítica, rigorista, tendente a crear un estado habitual de insatisfacción     
consigo misma. 
 
Hipersensibilidad a la crítica, que le hace sentirse fácilmente atacado y 
experimentar resentimientos duraderos contra sus críticos. 
 
Indecisión crónica, no tanto por falta de información, sino por miedo     
exagerado a equivocarse. 
 
Deseo excesivo de complacer, no se atreve a decir “no” por temor a 
desagradar y perder la benevolencia del peticionario. 
 
Perfeccionismo o auto exigencia de hacer perfectamente sin un fallo casi todo 
cuanto intenta, lo cual puede llevarle a sentirse muy mal cuando las cosas no 
salen con la perfección exigida. 
 
Culpabilidad neurótica; se condena por conductas que no siempre son 
objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y/o los lamenta 
indefinidamente, sin llegar a perdonarse por completo. 
 
Hostilidad flotante e irritabilidad a flor de piel que le hace estallar fácilmente y 
por cosas de poco valor para la misma persona. 
Actitud supercrítica, casi todo le sienta mal, le disgusta, le decepciona, le deja 
insatisfecho. 
Tendencias depresivas; tiende a verlo todo negro: Su vida, su futuro y, sobre 
todo, a sí mismo y es proclive a sentir una inapetencia generalizada del gozo 
de vivir y, aún, de la vida misma. 
4.3. DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 
Podemos favorecer la construcción de una mejor identidad y desarrollo de la 
autoestima para acrecentar también nuestro sentimiento de autorrealización 
personal utilizando las siguientes estrategias: 
Buscar campos de éxito en lo que podemos destacar. 
Corregir lo más pronto posible nuestros errores. Al hacerlo no tener frases 
destructivas hacia nosotros mismos como personas; en todo caso criticarnos 
el error, no la persona. 
No exagerar las dificultades, describir los sucesos, ser objetivos, eso nos 
libera de la ansiedad. 
Ser autónomos; entendiendo que a mayor libertad, mayor responsabilidad. 
Infundirnos ánimos frente a los fracasos y frustraciones. Todos nos 
equivocamos y las personas no se definen por sus errores sino por sus 
aciertos. 




V. DESARROLLO DE SESIONES 
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01: 
 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
 
DENOMINACIÓN: “Manejo del afecto y comunicación no verbal y verbal.” 
 
IE: 80020 “SANTA ROSA DE LIMA” – ASCOPE 
 









 a.- Lograr que los niños identifiquen los sentimientos que entran en el juego en    
una relación interpersonal 
 
 b.-Conseguir que los estudiantes entiendan que tanto niños como niñas 





-  Llevar a cabo ejercicios donde haya contacto con las manos. 
-  Fomentar un ambiente agradable y de respeto entre los niños. 
-  Finalmente lograr que cada pareja se den el abrazo fraterno. 
 
 




Actividades Recursos Evaluación 
 
Inicio10´ 
Escuchan una situación problemática: 
















     30´ 





-Se divide en dos grupos A y B; 
entonces los miembros del grupo A 
cierran la mano haciendo un puño y el 
otro trata de abrir el puño sin hablar. 
 -A y B se sentarán frente a frente. 
Después se cambian de posición. 
-Culminan la dinámica con un abrazo 
fraterno. 
-El docente pedirá que se 
intercambien experiencias. 
-Anotan en un papel lo que sintieron 
en las dos situaciones: Al tener la 
mano en puño y al tratar de abrir el 
























-El docente refuerza que cada niño 
expresa sus sentimientos de manera 
diferente y que eso es parte natural de 
su personalidad. 
-Los niños redactan su compromiso 
de respetar estas diferentes formas de 
exteriorizar los sentimientos de todas 


























LISTA DE COTEJO 
SESIÓN: “Manejo del afecto y comunicación no verbal y verbal.” 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 80020”SANTA ROSA DE LIMA”  
LUGAR: ASCOPE 
GRADO: 2°  SECCIÒN: “C” 










APELLIDOS Y NOMBRES 
Expresa sus sentimientos en forma 
afectiva, a través de palabras, gestos 















   
02  
 
   
03  
 
   
04  
 
   
05  
 
   
06  
 
   
07  
 
   
08  
 
   
09  
 
   
10  
 
   
11  
 
   
12  
 
   
13  
 
   
14  
 
   
15  
 
   
16  
 




SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02: 
 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
 
DENOMINACIÓN: “¿Así soy?” 
 
IE: 80020 “SANTA ROSA DE LIMA” – ASCOPE 
 









 a.- Que los niños identifiquen sus características personales y se auto valoren 
 b.-Que los niños  analicen cómo la autoestima que poseen  afecta su conducta 






- El juego del espejo. 
- Formar un grupo   circular. 








Actividades Recursos Evaluación 
 
Inicio 10´ 
Escuchamos una situación 






















      30´ 
.Dinámica: El espejo 
 
-Mirarse en el espejo y ver su cuerpo y 





¿De qué color son tus ojos? 
¿Cómo es tu cabello, y de qué color es? 
¿De qué color es tu piel? 
¿Cómo es tu contextura? 
¿Te gusta tu estatura? 
¿Qué más te gusta de tu cuerpo? 
¿Qué parte de tu cuerpo no te gusta? 
 
















-El docente refuerza que cada niño 
posee características propias y 
cualidades que le dan una importancia 
singular y que eso es parte natural de 
su personalidad. 
-Los niños redactan su compromiso de 































SESIÓN: “¿Así soy?” 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 80020”SANTA ROSA DE LIMA”     
LUGAR: ASCOPE 










APELLIDOS Y NOMBRES 
Expresa sus características y cualidades en 















   
02  
 
   
03  
 
   
04  
 
   
05  
 
   
06  
 
   
07  
 
   
08  
 
   
09  
 
   
10  
 
   
11  
 
   
12  
 
   
13  
 
   
14  
 
   
15  
 
   
16  
 





SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03: 
 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
 
DENOMINACIÓN: “Conociéndome y aceptándome” 
 
IE: 80020 “SANTA ROSA DE LIMA” – ASCOPE 
 














- Lograr un refuerzo positivo. 
 
- Conseguir autoelogio y aceptación completa. 
 
 








Escuchan una situación problemática: 
¿Por qué es difícil manejar de igual 
manera las dos manos? 



























      30´ 
Conociéndome: 
 
-Introducir el tema de autoestima 
interpretando el refrán: “Una mano lava 
a la otra y ambas lavan la cara”. 
-Comentar y reflexionar sobre el refrán
interpretado.
Aceptándome: 
-Reconocer que cada niño tiene tanto
cualidades como defectos, y es 
importante saberlos manejar para 
sentirse satisfecho consigo mismo y 
con los demás y que a partir de allí 
podemos desarrollarnos como 
personas y aumentar nuestras 
cualidades. 
-Entregar  a los niños un cuestionario :
  1.-Emocionalmente soy…………… 
  2.-Mis habilidades y destrezas 
son……………………………………. 
  3.-Mis defectos son…………………. 
  4.-Mis deberes con mis padres 
son…………………………………….. 
   5.-Mi carácter es………………….. 
   6.-Mis actividades importantes 
son…………………………………….. 




-Cerrar el ejercicio reforzando las
cualidades de cada niño.
-Cada niño expresa su compromiso de
aceptarse como es, con sus cualidades
y defectos, valorándose como ser




LISTA DE COTEJO 
 
SESIÓN: “Conociéndome y aceptándome” 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 80020”SANTA ROSA DE LIMA”     
LUGAR: ASCOPE 









APELLIDOS Y NOMBRES 
Identifica sus 
cualidades y 
defectos y las 
socializa 
dialógicamente. 
Acepta sus cualidades y 
defectos de forma 
sincera, a través del 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04: 
 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
 
DENOMINACIÓN: “Controlando nuestra imagen negativa” 
 
IE: 80020 “SANTA ROSA DE LIMA” – ASCOPE 
 














-Dinámicas de grupo y participativas. 
-Encuestas y exposiciones. 
 









Dinámica:” ¿Qué no te gusta de mí?” 
 
-Exposición del tema: Hablamos sobre 
































      30´ 
Controlando mi imagen negativa: 
 
-Introducir el tema de no pensar en 
nuestra imagen negativa hablando 






-Reconocer que cada niño debe 
concentrarse en la imagen positiva que 
tiene y controlar la imagen negativa que 
posee.  
 
-Entregar a los niños una hoja de papel 
bond a fin de que dibujen y pinten una 
escena alusiva a la imagen positiva que 








-Cerrar el ejercicio reforzando la idea 
de valorar nuestra imagen positiva. 
-Cada niño expresa su compromiso de 
aceptarse como es y de tratar de 

































LISTA DE COTEJO 
SESIÓN: “Controlando nuestra imagen negativa” 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 80020”SANTA ROSA DE LIMA”     
LUGAR: ASCOPE 










APELLIDOS Y NOMBRES 
Identifica su 
imagen positiva 
y negativa y las 
socializa 
dialógicamente. 
Valora su imagen 
positiva y decide 
controlar su imagen 
negativa, a través del 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05: 
 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
 
DENOMINACIÓN: “Cualidades y recuerdos positivos” 
 
IE: 80020 “SANTA ROSA DE LIMA” – ASCOPE 
 














-Dinámicas de grupo y participativas. 
-Encuestas y exposiciones. 
 








Dinámica:” ¿Qué te gusta de mí?” 
 
-Exposición del tema: Hablamos 
































      30´ 
Recordando cosas o situaciones 
positivas: 
 
-Introducir el tema traer a nuestra 
mente las cosas positivas o 
situaciones felices que hemos vivido 
en el pasado. 
-Reconocer que cada niño debe
concentrarse en sus cualidades
positivas que tiene o que ha vivido.
-Entregar  a los niños una hoja de
papel  bond a fin de que dibujen y
pinten un recuerdo feliz que hayan
tenido en el pasado; asimismo que
contesten al siguiente cuestionario:
1.- ¿Qué cualidades tienes? 
2.- ¿Qué parte de ti te gustaría 
mejorar o cambiar? 
3.- ¿Crees que eres bonito (a)? 
4.- ¿Crees que eres inteligente? 
5.- ¿Crees que eres un ganador? 
Cierre 5´ 
-Cerrar el ejercicio reforzando la idea
de valorar nuestras cualidades
positivas.
-Cada niño expresa su compromiso




ESCALA DE VALORES 
  SESIÓN: “Cualidades y recuerdos positivos” 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 80020”SANTA ROSA DE LIMA”     
LUGAR: ASCOPE 










APELLIDOS Y NOMBRES 
Identifica su imagen positiva, 
manifestando seguridad, alegría y buen 
trato hacia sus compañeros en el aula 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06: 
 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
 
DENOMINACIÓN: “Diferenciamos la autoestima y desarrollamos la autoestima 
alta” 
 
IE: 80020 “SANTA ROSA DE LIMA” – ASCOPE 
 









 - Tomar conciencia acerca de la autoestima alta. 
 - Tomar conciencia acerca de los sentimientos hacia la autoestima baja. 





 -Toma de conciencia de la autoestima 
 -Reflexionar respecto a la importancia de tener una buena autoestima 
 
 
IV.-SECUENCIA DE ACTIVIDADES: 
Secuencia 
Didáctica 




Dinámica: “Reflexión de la 
autoestima alta y baja” 
 
- Enfatizar los logros que hemos 

























      30´ 
- Observar el video “El Circo de las 
Mariposas” 
- Hacer una ronda en la cual cada 




comentarios sobre el tema del video 
observado. 
- Reflexionar que ellos también 
pueden superar obstáculos y 
mejorar manteniendo una 
autoestima elevada. 
 
-Recordar los momentos en donde nos 
hemos sentido mal por no haber 
superado alguna dificultad y que otros, 








-Cerrar el ejercicio reforzando la idea 
de desarrollar una autoestima elevada. 
-Cada niño expresa su compromiso de 




























FICHA DE OBSERVACIÓN 
SESIÓN: “Diferenciamos la autoestima y desarrollamos la autoestima alta” 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 80020”SANTA ROSA DE LIMA” 
LUGAR: ASCOPE 
GRADO: 2°                         SECCIÒN: “C”   FECHA: 23-10-2 019 
Nº 
 DESEMPEÑOS 









y se compromete a 






























SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07: 
 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
 
 
DENOMINACIÓN: ““Saber relacionarse con los demás” 
 
IE: 80020 “SANTA ROSA DE LIMA” – ASCOPE 
 














-Enseñar que somos valiosos y que debemos vivir en armonía 
 








- Dinámica: Organizarse por 
grupos y practicar diferentes 
juegos:” La papa caliente”, 
“Simón dice…” y “estatuta” 
 






























      30´ 
  -Se contesta las preguntas: 
-¿Por qué razón NN y MM fueron 
rechazadas de los grupos de niños y 
niñas? 




-¿Qué consejo les darías a estos 
niños y niñas para que acepten a los 
demás? 
Luego viene la autoevaluación 
- ¿Puedo relacionarme bien con los 
demás? 
- ¿He sido respetuoso con mis 
amigos y amigas? 
 
-Reconocer que dialogando podemos 
resolver problemas. 
-Posteriormente realizamos afiches 
con lemas de respeto y cortesía y, 
luego, se socializan. 
-Para la casa, escribir como se  











-Cerrar el ejercicio reforzando la idea 
de que dialogando se resuelven los 
problemas, que somos muy valiosos y 
que debemos vivir siempre con 























FICHA DE OBSERVACIÓN 
SESIÓN: “Saber relacionarse con los demás” 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 80020”SANTA ROSA DE LIMA” 
LUGAR: ASCOPE 
GRADO: 2°                         SECCIÒN: “C”      FECHA: 25-10-2 019 
Nº 
 DESEMPEÑOS 





desarrollo de las 
dinámicas. 
Resuelve 


























SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08: 
I.- DATOS INFORMATIVOS:
DENOMINACIÓN: “Socializándome”
IE: 80020 “SANTA ROSA DE LIMA” – ASCOPE 




- Buscar la integración familiar del aula aceptando y respetando a los demás.
III.-ESTRATEGIAS: 
-Interrelación e integración del aula
IV.-SECUENCIA DE ACTIVIDADES: 
Secuencia 
Didáctica 
Actividades Recursos Evaluación 
Inicio 10´ 
Dinámica “Mi familia Escolar” 
-En la dinámica "Mi familia escolar" se
agrupará a los estudiantes para hacer
una escenificación para la
representación (creando diversas
situaciones) de lo que puede ser un
día en el aula o escuela que hace










-Cada equipo expresa lo que más les
ha gustado de las escenas y cómo se
han sentido al trabajar en equipos.
-Se dialoga sobre la importancia del
respeto y consideración que debe
existir entre los miembros de la familia 
escolar. 
-Dibujamos una escena sobre la
convivencia armónica en el aula y/o
escuela.
Reflexionan sobre el trabajo realizado
Cierre 5´ 
-Al finalizar reforzamos la idea de
integración grupal aceptando y
respetándose entre todos.
FICHA DE OBSERVACIÓN 
SESIÓN: “Socializándome” 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 80020”SANTA ROSA DE LIMA” 
LUGAR: ASCOPE 
GRADO: 2°             SECCIÒN: “C”  FECHA: 28-10-2 019 
Nº 
 DESEMPEÑOS 




el desarrollo de la 


































SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09: 
 
 




IE: 80020 “SANTA ROSA DE LIMA” – ASCOPE 
 









 - Que al finalizar los niños puedan expresar lo que quieren, piensan y sienten de 





-Enseñar la importancia de saber decir sí o no 
 
 
IV.-SECUENCIA DE ACTIVIDADES: 
Secuencia 
Didáctica 









Dinámica: Respondiendo bajo 
presión. 
 
-Explicar a los niños que la actividad 
a realizar es responder en forma 
asertiva ante la presión. 
-Formar un círculo dentro del cual se 
pondrá el facilitador. 
-Iniciar el juego  diciendo una frase y 
después arrojar la pelota a alguno de 
los niños al tiempo que se le dice una  
frase de presión, al cual deben 
contestar con asertividad   
Pe.: 
 








- Una pelota 













- Quieren salir al refrigerio.
- Sólo los niños pueden jugar futbol.
- ¿Sólo los inteligentes estudian?
- Fuguémonos de la escuela.
Desarrollo 
 30´ 
-Cada estudiante al recibir la pelota
señala lo que siente y quiere al
escuchar la frase de presión.
-Se dialoga sobre la importancia de
saber decir lo que uno piensa pero
con respeto, sin ofender a nadie.
-Dibujamos una  escena relacionada
con una frase de presión escuchada
Cierre 5´ 
-Al finalizar reforzamos la idea de
saber decir lo que sentimos y
pensamos pero con respeto hacia
los demás.
ESCALA DE ESTIMACIÓN 
SESIÓN: “Asertividad” 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 80020”SANTA ROSA DE LIMA” 
LUGAR: ASCOPE 
GRADO: 2°                          SECCIÒN: “C”      FECHA: 30-10-2 019 
Nº 
 INDICADOR 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Expresa lo que quiere, piensa y siente 
de manera clara y respetando a los 



























SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10: 
 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
 
DENOMINACIÓN: “Apoyo familiar” 
 
IE: 80020 “SANTA ROSA DE LIMA” – ASCOPE 
 













- Autoevaluación familiar. 
 
 
IV.-SECUENCIA DE ACTIVIDADES: 
Secuencia 
Didáctica 









Lectura: “Mi Familia me ayuda” 
 
- Escuchar un texto acerca de la vida: 
“La vida es un camino y, para todo 
caminante, es fundamental saber de 
dónde se parte, saber a dónde ir y 
saber que hay otros caminantes que 
pueden ayudarle. Dentro de estos 
otros caminantes, compañeros de 
fatigas del camino, están otros 
miembros de la familia.”  
- Responder a interrogantes acerca de 
la familia y diseñar un proyecto 
personal (concreto, realista y 
evaluable) para el próximo año con 
ayuda de los miembros de tu Familia 









































       30´ 
PRIMER PASO: ¿CÓMO ES MI 
FAMILIA? 
 
1. ¿Cómo describes a tu familia? 
2. ¿A qué se dedican tus padres? 
3. ¿Qué actividades comparten? 
4. ¿Cómo crees que son las 
relaciones entre tus hermanos 
y tú? 
5. ¿Qué actividades realiza tu 
familia para estar más unida? 
6. Dibuja a tu familia. 
 
SEGUNDO PASO: MI PROYECTO 
PERSONAL PARA ESTE AÑO 
 
Mis metas para el próximo año: 
- 
- 
Medios con los que puedo contar 






-Al finalizar reforzamos la idea de 
valorar nuestro apoyo familiar para 




















LISTA DE COTEJO 
SESIÓN: “Apoyo familiar” 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 80020”SANTA ROSA DE LIMA”     
LUGAR: ASCOPE 










APELLIDOS Y NOMBRES 
Argumenta la 
importancia de 
la familia para su 
desarrollo 
integral. 
Valora el apoyo de 
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Comparar los resultados obtenidos en el nivel de 
habilidades sociales antes y después de la 
aplicación de un programa de autoestima en los 
estudiantes del grupo experimental de segundo 
grado de primaria en una institución educativa de 
Ascope-2019. 
 
Comparar los resultados obtenidos en el nivel de 
habilidades sociales, según sus dimensiones, 
antes y después de la aplicación de un programa 
de autoestima en los estudiantes del grupo 
experimental de segundo grado de primaria en una 
institución educativa de Ascope-2019. 
 
Comparar los resultados obtenidos en el nivel de 
habilidades sociales, antes y después de la 
aplicación de un programa de autoestima, en los 
estudiantes del grupo experimental y grupo control 
de segundo grado de primaria en una institución 
educativa de Ascope-2019. 
 
Establecer el nivel de normalidad de los resultados 
obtenidos en las habilidades sociales del grupo 
experimental y grupo control, antes y después de la 
aplicación de un programa de autoestima, en los 
estudiantes de segundo grado de primaria en una 
institución educativa de Ascope-2019. 
 
Comparar, a través de la prueba de rangos de 
Wilcoxon para una muestra, los resultados 
generales obtenidos en el nivel de habilidades 
sociales, antes y después de la aplicación de un 
programa de autoestima, en los estudiantes del 
grupo experimental y grupo control de los 
estudiantes de segundo grado de primaria en una 
institución educativa de Ascope-2019. 
 
Hi: La aplicación del 
programa de autoestima 
mejora las habilidades 
sociales en los estudiantes 
de segundo grado de 
primaria en una institución 
educativa de Ascope-2019 
H0: La aplicación del 
programa de autoestima 
no mejora  las habilidades 
sociales en los estudiantes 
de segundo grado de 
primaria en una institución 




























-Alternativa a la 
agresión 
 
El estudio de 
acuerdo a la relación 
de sus variables se 
ajusta al diseño 
Cuasi-experimental 
con dos grupos: Uno 
de control y un 
experimental con pre 






Comparar, a través de la prueba de rangos con 
signo de Wilcoxon para una muestra, los resultados 
obtenidos en la dimensión habilidades sociales 
básicas, antes y después de la aplicación de un 
programa de autoestima, en los estudiantes del 
grupo experimental de segundo grado de primaria 
en una institución educativa de Ascope-2019. 
 
Comparar, a través de la prueba de rangos con 
signo de Wilcoxon para una muestra, los resultados 
obtenidos en la dimensión habilidades sociales 
avanzadas, antes y después de la aplicación de un 
programa de autoestima, en los estudiantes del 
grupo experimental de segundo grado de primaria 
en una institución educativa de Ascope-2019. 
 
Comparar, a través de la prueba de rangos con 
signo de Wilcoxon para una muestra, los resultados 
obtenidos en la dimensión habilidades sociales 
relacionadas a los sentimientos, antes y después 
de la aplicación de un programa de autoestima, en 
los estudiantes del grupo experimental de segundo 
grado de primaria en una institución educativa de 
Ascope-2019  
 
Comparar, a través de la prueba de rangos con 
signo de Wilcoxon para una muestra, los resultados 
obtenidos en la dimensión habilidades sociales 
alternativas a la agresión, antes y después de la 
aplicación de un programa de autoestima, en los 
estudiantes del grupo experimental de segundo 















        



































Fotografías de aplicación del programa de autoestima 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



